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l o s g r a v e s s u c e s o s d e V i e n a . 
I t a l i a s i t ú a g r a n d e s n ú c l e o s d e t r a p a s e n l a f r o n t e r a 
a u s t r í a c a y a n u n c i a q u e s u s t r e n e s c i c u l a r á n d e 
g r a d o o p o r l a f u e r z a . 
, h a s t a el ex tremo de que s e d i c e que s e h a 
r o j a . — N o t i c i a s de ú l t i m a h o r a . 
h s f t u a c i é n en V i p n a e s 
i m p u e s t o i a di 
D E T A L L E S C O N T R A D I C T O R I O S 
PRAGA.—Entre Jas seis y las sie-
te de la tarde han quedado in te -
í r u m p i d a s las comimicaciones tele-
graticas y te lefónicas . 
Budapest y Suiza tampoco tienen 
comunicaeiones. 
A ias poblaciones vecinas a la 
fiontera llegan vonjctantemente no-
ticias detallando lo' sucedido ; pero 
dkbus detalles son confusos, y a ve-
ces contradictorios. 
Los incidentes producidos por los 
violentos choques que se registran 
entre [os tuanifestantes y la Policúi, 
, ¡menudean y se repiten m á s frecuen-
| Miente en l'.as extremos de Viena 
que en e] centro de la c'apitkJ. 
El n ú m e r o de muertos y heridos 
no puede ser p jcH»ado t o d a v í a , por-
Mte no ha sido facilitado n ingún co. 
innnicado oficial. 
Las cifras que se conocen por i n -
formes particulares difieren en ex-
tremo, pues mientras, s egún unos, 
los muertos no exceden de diez y 
Jos heridos de un centenar, s egún 
otros, líos muertos pasan de ciento 
y los heridos ascienden a varios cen-
tenares. 
Los per iódicos de orden han sido 
asaltados y Jos revolucionariosi se 
P I D I E N D O UNA D I M I S I O N 
V I E N A . — L o s sucesos sociales se 
han agravado. 
Se reunió en ses ión permanente 
oficial til Centro SociaJ D e m ó c r a t a , 
acordando pedir la d imis ión dej pre-
sidente del Consejo. 
Las ú l t i m a s noticias dicen que el 
Palacio de Justicia e s tá destruido 
por completo y que el fuego ha cau-
sado grandes dafíoa all ministerio de 
Comercio y amenaza a los, edificios, 
dej Parlamento y de la Universidad. 
1 El presidente del Consejo ha rec i -
bido a los representantes extranje-
ros, expon iéndo les la s i tuac ión . 
¿HA S I D O P R O C L A M A D A L A 
D I C T A D U R A R O J A ? 
• MADRID.—Han circullado rumores 
de haber sido proclamada en Viena 
la dictadura roja. 
La noticia , no se ha confirmado, 
pero se sabe de un modo cierto que 
la lucha con t inúa con encarniza-
miento en las calles. 
P A R E C E C O N F I R M A R S E 
PATUS.—Un telegrama fechado en 
Un punto de la f rontera austriaca 
anuncia que se ha proclaTnadó en 
Viena la dictadura roja. 
¿DOMINA L A R E V O L U C I O N ? 
PARIS.—De&paehos recibidos do 
Viena dan cuenta de que el Gobier-
no austriaco ha dominado la revo-
lución. 
"E] partido socialista ha iniciado 
negociaciones acerca del Gobierno 
para ''c.si ablecer eP orden. " 
U S V I C T I M A S D E L A R E V O L U -
C I O N 
L O N D R E S . - . S e g ú n informes ofi-
íaalea recibidos, de Austr ia , se sabe 
que el n ú m e r o de v íc t imas con mo-
tjvo de ¡'os sucesos desarrollados al-
canza al de 68 muertos y al pie de 
400 heridos. . • 
LOS D E S T R O Z O S D E L O S R E V O 
toDRES^Ad^'dt los edifi' Casanova y ítá ou-ñájala d* Tillo'-
"os oficiales incendiados por Jos re- ^ eus hi;J^9. v¡Uldla' ^ habi.ta en 
voJucjona.rios, é s tos han causado l a Avenida do iM'enómJez Pelayo. 
grandes d a ñ o s e importantes desper-
footos en ¡a pob lac ión . 
E'sta m a ñ a n a reinaba calma en 
ciudad. 
En él refeto de la nación rema 
t ranqui l idad . Menos en Ncustan. 
í iontu ios disturbios han vuelto a 
sucederse. 
Ku trabajo ha quedado paralizado 
en todo el pa í s . 
LA LABOR DE LA P O L I C E 
P A R I S . r L a peáicía de Viouci, ayu-
/cliado de inicanbin b de Ja L i g a B"' 
ipuibilkxvnar, tí.'.eibaja inc .'^:)iio':i,':il%o 
p o r rsofoioair Ja reibeilióm y rnarntiener 
ieil; oirldeii. . 
NOTICIAS OFICIALES 
LONDRES.—Las úniK-us noticiad 
die¡ l a s i t u a c i ó n die Viena, ¡ge han re. 
c ib ido l ioy en eJ Miniistcrio do Aus 
itróia em estia. báipMiaí; 
E l min¡sitirti> dice fjue «n su país 
r e ina (traniquíiMad,. puies se ha ros. 
tabiíieeitíb ei olrd'en. 
AfiadJe q!ue l a propiedad p r i v a t í a 
¡no ha, i-sufrldo diafio aJguno. 
L a poOieía se' ha bo.ciio dajeñiai de 
\ l a s i t u a c i ó n . 
En! c;o(l)icrjio ha tomado, foua mtediL 
das'wg-entes y necesarias para i m -
pedir (filie avancen en sois disturbios 
ios revoiluoliorti'airios. 
¿ U L T I M A T U M DE I J A L I A A A U S . 
TRIA? 
'LONDRES.—Una Aigencia per io . 
dMliica ha fáiaiEiitádo' ñ.n'a not ic ia veir. 
dfedierainienitie sensíiicionafll 
Dico qun efl Gnibierno i t l iano ha 
envñ'ado ai de Austn;ia un uilitinatviiri 
en el que M^SfMfé nMam.'iot'La grjr 
de no. doj' i r avanzatr a'" os Ireni's ii-a 
Gftatíctí por ti:-Eri:oróo auri'iriaco, '¿u. 
via 'rá lií-opas á la firoM'.ira y que ta 
hauú , vaidiéndcee do ¡a fueiiza. 
So (V..oo qxfté al CnUh-w.io de Mus . 
Solktí ha onviaidro n-u-n'-icropas Vop;. • 
a :a fmrt.píra. 
Jisila noitici-a ha nido dada pea i. 
Pi'erri-a con tod. is Jas ip'ih-r.vosi- • 
T R E N DS LUJO D E T E N I D O 
BERlí'.TN.- .'vi iei) n:o Pdn*-. 
Váena ha qu edado deten i do en Bus. 
I'0i.'.'-ha l ian qM -.[.Xíi:Jo d'eton"*-':-
O'lllOf. tll'f.Tlif.-. 
E L S O C I A L I S T A B A U E R , HEDIDO 
'l'lÁBil ri« pido hvniidio en Ja tp . 
flrieigu de estes d í a s ol l íder sceia-
^.'lisfta Baaier,, que faene heridas de 
Todí is Jas comunioacione»? con V i o -
na Maso, siido cniiludas., 
NEGOCIACIONES DEL GOBIERNO 
'LONDRES. — Segaín- noticias de 
ibuen oríglsn, se sabe que iSeipipel, 
jefe del Gobfemo austriaco, negocia 
con los jefes d^' «oo iáp toc ) para ne-
meidiair Ja sntuación. . 
LOS SERVICIOS EN LA FRONTE-
RA A L E M A N T 
BERLÍN.—'Un lelegrainm de M « -
niclli da. éueir ta" dle ihalber queda/Jo 
doiíeinkfos en la fríiái'tí/ra alui?ití-o-a.l'P-' 
maina , todos los trenes de viajeros^ 
iSdl'amcnltei p á s a n teinnitorio auiv. 
triaico los convoyes de n-yercan^Has. 
L a f i e s t a d e l a V i r g e n d e l C a r m e n . 
s e c e l e b r é s o l e m n e m e n t e l a t r a d i c i o n a l y 
Capitanas y pilotos reunidos, ayer, en Santander, en fraternal banquete, con motivo de la fiesta de la W gen del Carmen. (Foto. AlejamLo) 
Miguel de la Vi-rgon del Carmen, de t L o s ddstkigTuMbs s t á & m don ü i . 
6ai!tai).->ir, ciiiigió Jocu-eirleir^Jiie ' m ó n de Solano, don J o s é Ca--'.tane-
L a f a l s i f i c a c i ó n de bi l le tes . 
E l j e f e d e l a b a n d a d i j o e n u n a t e r t u l i a 
e n e l a s u n t o d e b í a n d e e s t a r c o m -
p l i c a d a s p e r s o n a s d e v i s o . 
GOMO SE B I L L E F A B R I C A B A N 
TES 
M A D R I D , 15.-A presenlciia del juez 
y día los per i loe del Banco dle Espa. 
ñ a el proceisiado Pfi/fcttSniKto Reyes ek-
pl icó como in!anj,aban y d i s p o n í a n 
todois los útilles eneoailrad) g en l a 
catsa db l a Citu/dad Lineíi.I paira l u 
f a b r i c a c i ó n de billete?. 
L a m a y o r í a de Jos apratcs e s t i j i 
c'onfeccion.adí.-e por Reyes con t a l 
e-cnleillez y per fecc ión que los p e r i . 
tos han quedado im-ravi I I idos . 
Han reconocido las iperitos 1.a 
maes i t r ía y habilildlaid. que se nieeesi 
ta en eü manejo de Icis aparatos pa-
r a oblencir tom. perfectos billetes 
Esta s e ñ o r a declia.ró que el ccmian-
díuiite hace a l g ú n tiempo tra.tó de 
ailiqiui'Lairile lais h al) i iac iones p«ara 
g'Uiardar l a maqu ina r i a , que a-hora 
les hia si di» recogidia , y (1 arela Ca. 
eaaiova, siguionlolo su t á c t i c a de h4-
garflo todo, t a m b i é n l i a sostenido que 
ese hecllio no ee ciertb. 
REGISTRO EN LA FINCA DE «LAS 
ANIMAS» 
Hay se iia. praotioaido u n nutivn y 
detenido negisníJ1 en Ja fincai oleno. 
m i n a d a ((Las Aniaiia«j', de Caraban 
(chel, donde t e n í a n el iiu5iti-umeiiila.l 
idle su i l í c i t a iniduisitrla los íaílairncau 
itíbres de billetes de Banco. 
Con l a poilácía fué u n a br igada 't? 
'cuando iko .dte-I Banco precisan una I Bxcnibelros-.paira secar vA [>• •/.() donde 
eeirie de aporaciones complicadiais y 1 oi-eía q m h a b í a n sidio arrojadas 
nadia' f á c t o . ! 'Piruiebaisi dieil (Mi to , 
j En Prisiones mi l i ta res sé c e l e b r ó ! A ^ c a . ' M ros-uilitado 6$ esta d i l i . 
] u n caira, enlre el cümandiantñ C a í . ^ n m a , drapuepta dcstte ayer, 
R E B O L t E D O . — C O R O N A S D E FLORES.—Teléfono 2*«55. 
E L SEÑOR 
•D. V a l e r i a n o A o ü e r o d e l a C a n í o l l a 
M A E S ; r O D E V L I . F J O (H^OQ«-Dp) 
ñu f-'l'ec o en lapa7-del S e ñ o - , a la ( dad de 79 aftes 
hab endo recioido los Santos SEcamentos y la Bendición Apostólica 
*> . 1. F * . 
iys h' os d >~w. Conmielo, doña Maria, doña Aurora, doña Manue-
la, doña viíurnína y don Vah rí mo; hij s políticos don Bal-
. éomerá da Céüs, d&n Manuel Pechero, dan Aurelio Ortiz y 
tioñii F lóm na Lasira; hermanos don Oiriaco. doñu Herma' 
ninia y don Manuel Agüero; n'etos, sobrinos y defaás pa-
rientes, 
S U P L I C A D n sus amistades le encomienden 
a Dios en sus oraciones y asistan a la conducción 
del cadáver, que tendrá lugar hoy, en dicho pue-
blo, a las cinco de la tarde; y n /o« f .nerales que, 
i p.or el eícrno.desean so de su olma, se c- Ivhrar el 
miércoles, día 20, a O Í diez üe la mañana: favo-
res por los cuales les vivirán etiprnnmente agra-
decidos. 
... Hin^ge o, T J de juUi'dé ¡Q2j. 
REYES Y MONTORO A A J O A N T E 
1 OfTROS D E T A L L E S 
H o y poir l a m'a^ñan ton rddH con. 
duieides a Ali/caiiito los p re lá^a^o® 
iFeririiau/Jb Rieyos y. Mom^tro. 
Los ú t i l e s de la falsifucaeión hof i , 
quieklado en cuistodia en el Bancd de 
.Gfepañiai. 
i Se sdguc buecando aotivamento a 
Attidwée A n t ó n , suipueeto jefe de i;.t 
banldla die falsificadínres. 
iSuipóttiese que no ha salido do M a 
^ r i d . 
Se hiai comprobad-o que An'tón fs-
(tjiivo hace ailgamots d í a s en uin café 
de la eaílle dial AnrMttií, en ^una. té^i 
tcii.i i, a lia que aeositumibraibiai a í ' .m. 
cuirriir. 
¡Mie-ntrnts estuvo se Ivabló t e j tpnvn 
xMl día aine era lia fals if icición de 
'biílJietes y An tón exipuso su op in ión 
de que en eJ 'aisu,nto diebíau dle estar 
eompilicadials personas de gran v i w . 
DICE LA F A M I L I A DE ANDRES 
ANTON 
H o y Juan comip^reeilclo ante el ju^z 
esijiiecial que inistruyicel suirnairio por,, 
ia falsificalción, l a cspfcisíai- y u n h i jo-
do ¡Andrés AirtAn. 
, 'ílerminad-ií- la docláiraeió.n salle •• 
m u ppfrá PprrrdoriiT1 con auforizacTóii 
d fhteééé . i • ' , . 
E N L A IGLESliA DE LOS CARME-
L I T A S 
Can el ^ p l e n d o r die costnindjao, r.e 
ee leb ró ayer en Ja rfesidlencia de los 
OarmeUitai* Ja featividad reJigiosa en 
honor de Nuestra S e ñ o r a del Ga.r-
m|en. 
Po:r. la m a ñ a n a , a feas seis y me-
dia y ocho, Iiuibo núiaais de co imu 
n ión , .ísilemdo simohas Jas personas, 
enrtipo efllas nuairineros y gentes del 
j j j e f i t o , qiue comulgaron. 
A Jas diez y media tuvo Jugar fá 
iiii-ái soJemtne, en Ja que ofició cf 
vir tuoso sacerdote don Lauro Fer . 
n'ándtez, asistido de los s eño re s don 
Flellii.pe .Pérez, capeJJán deJ ¡Sánatcñ^)-
de Madrazo, y ct. señor Hedil la . 
. E l terniplo estuvo c o n e u r r i d í s i m o 
de fidlies, y el acto resuiító senciiJa. 
mteiute soí.;eunaie. 
L A PROOESION 
Par Ja tarde, a Jas seis y media, 
se o r g a n i z ó Ja iprooesdón. 
En Jas calillas del i t inerar io y en 
ios balcones de las casas, que apa. 
neoían engailanaidos, se agollpaba u u 
g e n t í o enorme, aguardando el paso 
de l a p roces ión . 
Abrí-a marciha urna sección de .'a 
Guard ia c i v i l , de caba l l e r í a . 
S e g u í a l a Santa Onuz y c i r i alies, 
y a conitinuiaoión la Banda del ba-
ta l lón i n f a n l i l Auxi l l tum. 
Figurabam én el cieiíí(6i!0 !op estan-
dartes, n i ñ o s de las escuelas y n i -
ñ a s vestidas de bianco y de ango-
litos. 
¡Fonmaiban t a m b i é n 'os g i i lonés có. 
rrosponidiontcs, ^ ^ d o á po* tíMÍÍ'-
a • pnilabra al pueblo, ena l t ec ícmlo 
l a dievccion poir la Vírgieno del Cair." 
miem. 
do, don Joisé Bolado y dnn F,du::;r. 
do Camino, que se liallliaib:,n all/i a i -
merzando en la d.< icio:- • I Mimo, 
T'..ir ni i nedia Ja pinraración, se rezó Se .mimaron al acto de Jos ü ^ a o s 
l a Salve y la procesfión i n g r e s ó en ' p 0 r clV¡ guian amistad -con «sitó 
.Pa iglesia, donde se d i ^ l v i ó . j Todia la {vé , p0, 
de ayer uu acto ed.f i . l a májS f r a I l m cania!,,ví|^n'a 
n iéndoao de reílieve l a un ión que 
el F u é 
oamite. 
A nORDO D E L «GIRALDA» 
Cohío estaba anunciado, ayer ma-
ñ a n a tuvo lugiar a bardo del p la -
ñ e r e «(iLmida» Ja miisa solennic cu 
honor de l a Virgen del Carmen, Pa-
troma dle l a Mar ín íi. 
Invi/tadcis por el prestigioso co. 
maridanle del «Gi ra lda» , s eño r Detí1-
vei-a, asiwtiioron el gobennadar civi'!, 
don E m i l i o Gamiir, con su d is t in-
guida faimilia; alcalde de Santan-
der, presiidenllle de l a Dipuítación, 
eomaindante de Mairima y otras dis-
tingiuiidas representaciones y todla l a 
dotiación del «Gdiníidia». 
E l acto resu l tó admdirable. 
U N A L M U E R Z O E N «LA MAGDA-
LENiA» 
A Ja una de Ja larde; de ajyiar Se 
reom'ieron en fipálfiefftfiiai banquete en 
el ellaganle .ncstcinán i(«La Miagda1e-
na» , los oaipitanes die l a Mar ina , dio 
la Coin.iaindanda de Santandicr. 
'El mot ivo de este simipático ac!o 
<ira el die fcríllhjiar la Ceftividad de 
Nuealira Señoira Ja Virgen deJ Gar. 
mon, I ' a l rnna excíl'&a dte Io>s mair i-
n os i .iipiañeles. 
EJ banquete fué e s p l é n d i d o , como 
se afostuiniibioa on t a n aoredltada 
existí "Utre Jos mar inos do -a i i , ; 
der. 
moros.; las imdgenes del Niño Wvús' Cí"Ba' ^ a kl n,|esa ^ ^ f a m los 
de Pirag-a y do Santa, Teresa. D e ' « « P ' ^ u e s y pilotos .siguientes: 
t r á s dfe é s t a ; la Banda munic ipa l . 
En las rfas fonnaban ño-rris y 
caba l lmis de lia Corradla ddl Car . 
•mon, con CHcapuI.-upo y.-v'ia". • 
La sagrada imagen d^ ' Nm : ; r a 
S e ñ o r a 'del Carmen, port i i l iai í la .vn 
andas s o l d ó l o s ' dV' la Ma- ina . per . 
teneeioiitos al pliamoro ,«í '<i!i-al<Ú ». 
InnKuliai-.ainiioiiite continuaba una 
n u t r i d a r e p r o - e n t a c i ó n de' p rác t i cos 
del puorto y - represenitant os do i! as 
Casas comsigutalatrías. 
•La. presidí!moia ec les iás t ica a for-
miaban el viiéáirio e^ipitu/'ar, don Jo. los Tomríe. 
pé M a r í a Goy, que llevaba a su de. 
•rocha o izquiierda, respeiCitiyaiuenie, 
a.los virtuosos pámrocos de f as ig le-
sias de Santa Luc ía y San F r a n . 
ciseo. 
L a presidencia c iv i l f o n n á b a W a 1 
camiandante dle Mar ina , don Jenús 
M a r í a Aguia r ; el allen de de la c i n l 
dad, don Bafael de Kiá Veg;a Lamo, 
ira, y eíl comandante del « G i r a l d a s 
iseñor Gors'eira. 
Figuraba tainibién una l uc id í s ima 
re i^resentac ión de oficiales de l a 
iMairima., r ep re sen t ac ión del Gromitü 
de Pescadores y de otras varias on . 
tidades papulairci?. 
•Gcirraba la CMiuiitiva Ja Banda del 
regimiento de Valencia. 
A1LOCUIQION Y SALVE 
L a p roces ión reconrió el itinerairio 
mareado, y al regireso, se dc-MiMi 
fremte a la t .ribuiia que se h a b í a i m . 
provisdo en la ter ' ráza de uno de los 
lédfiñcios inmcutiatos a ''a r r r idene 'a 
de los Oann'lfiliitas, donde el P. JmÜ 
Don Benito O r r i H a , deth Jopé 
V. Vayas, Mir. UainiJ , rapi-láu d ^ ' 
•«IWack pifll»; don .J.mla;leci(j Sanios, 
don íienim'ui del Río , don Migm i 
Ruano; drm Frauc'rco' Mazia, don 
V i - i u r p d y t . doín Gipiillléirmo Atoae 
cal, d^in Ji i ian A. Á r a n g ó , d o n V í c 
tor Oiiliina, d o n Jcisé de l Río, d o n 
Jl hiímo Ma'Hinipz, caiui.tán ( H ' ((|Ca, 
bó, Carvcieii 'o»; don M a r i o F e r n á n -
d i ' / , don MiiigiuiGÜ Oánitoljja, don Luis 
(Por teléfon" n 
LA F I E S T A D E LA V m G E N 
G E L C A R M E N 
MAlDRÍD, 16.—En eá ni inipteri . . d. 
MattTn'a l i a n ce! t b i a do est a in a m a n •. 
Jos miami.nós resideni.'?s eai Madrid la 
fiesta de su Pat/ronn l a V i r g . n del 
Dainmen. 
E n lia eaipilla del minisiterio, pre-
.paitád'a con trofeos navales, p lan-
fta»3, baiideiras y Oiiros atributos, se 
d i jo una mniSa a l a cfuie asisitieron 
las fueraa® da maríneadí i . 
T a m b i é n coircunrrierqn el presiden-
te dbl Consejo, los manitritros de Ma-
r i n a , y dle, ^a Guerra, el jere do las 
fuerzas dte M a r i n a y gen o; I $s y jo -
fes y oficiales, con, sus familias. 
Gflició un capeJJán de la A i - I 
y det?pu;és del acto rioligioso. ,vn él 
ipatio dell min id íe r io , . se sw 
liundh a los concurrentes. 
L a banda de miúsica del i ^g in i l en . 
t o . del.-Rey. amienizó el acto. 
! Esta- t jar t íe l i a tenido lugm en n.i • 
de lop patios dell mdnigteirio de \ i a -
nina tw.ia fio?ta ds car'áoto,- ; i . , 
fico. 
! 'Con motivo die .ia festividad .1 i 
d í a so l i a séirvido un rancho 'exír^'l 
ordinairio. • , 
, iDespuós del lundh raá> arri i ia 
iiiionoion.ado, los coros fnrinadní; tjqj 
iríaminietos va'i?éos y gajle^ -. 
nairqn' vairias coanipoaiciioncs nt-giVj¿ 
nailles.- •' 
F o r n á n d o z , don J e s ú s . Doñabe i t i a , j . E l •próxj.mo lunes, s e -d i r á uno 
dom .MaiMiel F e r n á n d e z y don' Car. ' fa^ en, sufragiio de ¡.os marlnw? fa-. 
• • i l léc idos . en-oJ presoute a ñ o . 
Un momanló «?e! pajo, ay,-.r larde, de !a imagen de 'a V rpT o el Carmen por las caliíi; da St, 
vFoío. ¿?e:-*.ndfo; 
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P o r la capi ta l y por la p r o v i n c i a . 
A t r o p e l l o s , e s c á n d a l o s y f i e r o s 
m a l e s . 
• U N AUTO ATBOPEJjLA A UN I c i o , iprodujo uiiji h-rrid.-. por m-.i. 
(NlísO I giuill'ani'ijn/ío, cotí • sicccdón tí di tcaidón 
En Rfctvflla de Oamairgo, el amo •en ol lo üirVc: do la mamo iz -
0 • la 11 r.r;- illa -d-e Sanlundcr, 2.212, 
¡ r.c.r.ió gii la, roín-ispíaidil C & t a m afl 
n i ñ o d-3 s;,is á'ñcte lAífeg^l Cobo y Co-
bo, qu-? r< '".••'ó con div^raas contu . 
koii'-'s ecoisávas en La cabala >' en 
libas rodillas. 
Fué ouirado on l a Casa d-i Socariro 
y después lra;?!adad'0 a su don de; 
:Ifp. 
M A L A S PULGAS T I E N E M A U R I • 
- O O 
En cA pumhio die Sania Mar í a , t é t -
iiií.iiü 'd,-? MLiHodu, m f o m o d ó f l 
la braviar M;:ii;; ic:o Hm reí o ( ionzú-
lez, q w ya ti€.riie cua.!:.?nia y c j n o 
áfios ¡y saili'én-dos^ . de suis c-áisilla."?, 
oáfí vina horca do íiieiriro ie imfl.j'i'j 
íi. sbi convecina Franr i -^a F e r n á n -
do--¿ l.óvoz, do cincuenta y nm-tro 
••ii\r.~. una herida en la i&gióa f i e n , 
t a l y elirfi ou efl bm2o 'izquierdio, de 
1 i-níir.stico .vesmvado. 
i.-'i b;'n. n; ; ¡fta d'..-;-.:vu a Maní ¡cm 
y loa facvütu.tivos c u r á r a n a F r a n . 
LA iS.XNGPvF. H I K R V E 
En Cciinrjllae, so les e n c e n d i ó n 
y:'i>^r% con es íos caJoópes, a Mar ín 
Sala Pedro, vkudk, y a sn b i j a Sa. 
•tninihi'á Pcinnández San Pedro, y 
ajhriiDn'do a «válvula» , agotairon si 
11 nenier io d'' !los insultos contra su 
p ró j a roa panicnta Josefa Moro Ca. 
vad.-& y su nKtidire Jjuicía, a las quo 
trataircin die da:¡ fin do una pajiza, 
d!c padir-e y muy señoa- m í o . 
coaaltemitacron, no obstante, Sa-
tni ' i i ina yisíü b i j a com giritar a voz 
m cn-rdlo, por lo oua) fueron denun-
i 'iadas. 
I ' d 'TA OÑA PATA A UNA VACA, 
POR R E S E N T I M I E N T O S 
Dicie l a beneniér i i ta die Los Conra. 
Pjes qû e Mamie! F ^ n n á n d e z Pé rez , 
vecino íl>3 Lobado,, diemunció que 
díia.s pasadcis b a b í a aipiairecido un 
novil lo de su propiedad., que estaba 
¡paisltajido en ol 111001*0 de Ciceiro, con 
Ves tendones de la pata derecba sec. 
caobaíáós petr in i t rn inen to cortante, 
al parcccir de bacJia. 
Pracllicadas diiliigoncias fué déte, 
n ido Caries Marea.na Fernán-dez, 
cemo pipcsfimito acutoir del corte dte la 
pâ a do l a vaca de Manmel, presun. 
ci^-n fumflaid'a, pues Caxilos t e n í a re. 
f.-:-ii.tiiuíenitr«,"con ía famil ia del 'per . 
jaudicado. 
A M A P I A NO L E DEBE DE GUS-
TAR LA M I E L 
Ha|y quien saupone, par tierras dn 
C a b u é r n i g a , que M a r í a Garc ía Gar. 
<da, pasadla, de 25 a ñ e s , ha pren-
dido fuego a t.rós colraiem^is, prupie . 
dad dio Juana D'az F r r n á n d o z , con. 
v;--r:i;:i do Mar 'a . que vive en l('•?•. 
mino de Tudiamca. Acciriiuán'dosc tai 
fidG^oeha, .Mruia fué cídíenlda por la 
(junirdia c ivi l , 
Ü.N I l E r i . A M A . D O 
A di -.-.vsiid;.;, . j j - j j„. :z (|(. ¡.ns,i,ni.e. 
ción de La ro lo , qaifi tei,fa initaresa-
da la d - ! ' ! i r , : j i i ha s : d n , p u e í t o A n . 
¡reí F e r m í n Yair/¡;iz Sádiiz, de cua-
iWKníta y dos a ñ o s , vecino de A m . 
pwero. 
P M IZA A L CANTO 
EeHpe Isa Ctiih, de 19 años , y 
iMoidesta Caricia, do 15. fueron ¿ e t e . 
nidnr, on Aiainm^io. &] prianero como 
e%t¡ r y Ja í - rgnuda cómo preaunta, 
<' i 'a! pAo'adn una pa.Iiza a Ma . 
j ü • Mantímez duad/ra.; ' óc.a«ion:ln; 
dp) • va-; tes b ¡omies en la cara, t o . 
P ' j ? por darle r ienda suplía 1 
vfejicíis'renicore-s cxláíení-ás entre unos 
y otros. 
LE •PEGARON 
En fa Ca-a de Socanco fué cura , 
jáo , . en las .prímueirae horas de la 
madiueada de ayer. Alvaro A r r o y o 
(ioiizá'iez, de 48 ufiois, que preseai. 
faba urna CGlliini&ión en l a región 
suhmaxrlor izquiesda. 
I ¡ hab ía j i pegado en P e ñ a Her-
bosa. 
I : \ s \ DE SOCORRO 
Peírsonas asistidais el diía de ayer: 
Rolando Gutiénrez Solano, de seis 
a ñ o s ; hci idas contusas en los dedos 
n i d i o , anuJar y mlpñique de la m a . 
iiki dtereciha. 
Geiryasio Viair H o n l a ñ ó n , de 15 
años-; herida contusa en la r -.; na 
í -ar ie tol deirecba. 
ACCIDENTES DE TRABAJO 
Saturnino Pérez Bezainilla, de 21 
años , , se c o n t u s i o n ó el dedo pulg-ar 
izquierdo, í r aba ja iudo en la F á b r i -
<-a de Tabacos. 
— t a n d a r n José ("ionzáloz Sck'i's, de-
19 a ñ o s , em los menestores de su o+i. - Anlé r ica del 'Norte. 
'do un parte de. i a benoménrj-ta de To . f Se confesó antera del hur to y k-
rreQaveiga en ol que se d á cuenta :1c , fuero nocdpi3idas un imnc^.Mb'o do 
u n bui-lD tn!|"jO.r!'aní'0 comoti.-ci) en el or» 1 con ires .rubio--, tyív] moáaíl& de 
dcmicillio 'diell diputado provincia l oro, c. }'^\r.\ díei jni*rr.v> metal , otra 
don R a m ó n Migu.ol- ü r i ?o l . ' modal ¡a de p í a * a y alguna.* r ape 
Ed buirto cons te t ió en varias a lba , de s e ñ o r a . 
quierda. 
fio« dos fueiron estirados en l a Ca-
sa de Socorro. 
— J o a q u í n Perojo Porras, de 17 
a ñ o s , obrero, se produjo trabajando 
una herida incisa en la mano iz-
quierda, con una boteda. 
F u é curado en la Casa de Socorro. 
una maquina ajuiopi-lla a un 
CIARRO Y RESULTA HERIDO EL 
BARRETERO 
íll e - i . K a v r o Nonberto Roigadas 
EfM' r . ra , de.rincilki.do en. -la calle de 
Teííuán, caailinaba ayer m a ñ a n a , a 
primiciru hora, gmiando un c a r r e t ó n 
die tnan?)poirtia/r poseado por ]a calle 
de Casiilbi. 
P r e t á n d i ó . a.füavesar la vía de] fe. 
itroca.nilf die Bi lbao y en este mo . 
ncen.'lo, m m m á q u i n a que bac ía ma-
niobiras, so o c h ó encima del v o h í c u . 
lo, dáindole mi violento golpe; 
El c;i,rroi:ero. que iba en el pen-
can te, salsió despediiJo a l suelo, su-
friendo yaxaas1 Icéí'oiüss por efeeto 
del oboqiuo. 
En el auto S-1.Í77, conduc'do por 
efl mieoánico Anuirás Moran, fuv I r : s-
adado a tó Casa do Socarro, úrntc* 
[ l o s faKwfl.tail.ivos- de guardia lo ap.re-
á . - n o n cootnsiosnl/.s d-:.ve¡-s-s en l a 
cadiera, rodiUla y pro, d'e.re.c¡io. 
TeniMnada l a cura fué al Hos^i -
tail pirovincial. 
El cairnetón quedó deaírozadO. 
('. n iucía. iia miáquma causante 
diel atropefllo, Casiano Preciado, do-
imiciliado en el Asti l lero, quien no 
pnido impedi r el piercauice. 
U.\" AUTO I N C E N D I A D O 
En l a segunda playa del Sardine-
ro se incendió ayer el auto de la 
mat r í cu la de Santander n ú m e r o 123G, 
propiedad de don NiconKyJes Mar-
t ínez , que vive en el n ú m e r o 26 de 
la calle del Medio. 
EJ aocidents fué puramente ca-
sual. 
Quedó di auto en esqueleto. 
AL E X P L O T A R UN S I F O N 
En un elegante eafe de la Ribera 
exp lo tó un sifón y los pedazos de 
vidrio alcanzaron a Gabino Gonza-
'ez, camarero, y a.l agente de Segu-
•idad don J o s é M a r í a del Valle. 
Y en lia Casa de Socorro curaron 
u] nrimero una Jierida incisa en ja 
región c igomát i ca y al segundo otrn 
de la misma naturaleza en ia r e d ó i 
'ronla!. 
SE CAYO D E UN T R A N V Í A 
En Puertocliieo se cayó ayer de 
m t r anv í a eil muchacho de catorce 
vfios Máx imo FuenTcs Crespo y se 
n-odujo una contus ión erosiva en ¡a 
•ee-ión frontal y pó.mulo izquierdo. 
Fué curado en la Casa de Soco-
rro. 
UN HURTO EN flASA ' D E L DIPU-
TADO SEÑ'CB CRISOL 
En el GobkVno civil se ha rec ib i . 
A v i s o a l o s i n c r é -
jias y ropas de soiBi l 'a. 
Se sospeohal>a ide um.a criada q;ie 
b a h í a esital'Jb prestando sus s e r v í . 
efaa en d icha caisa. 
Praeticadas di':lig'encia.s po r la .be. 
n e m é r i t a . fué detenida en Novales 
l a reíeirid-a ftiirvien^'.e llannn V Marí,i 
Lnilsa Bueno SaTabio, de 17 giloS, 
stcilitera, die Cabezósn d^ la Sai, veci . 
í0iai deil referido NovaHie». 
Se dice que M a r í a Lu i sa in ten ia . 
ha desde Ruiloba ma-cliar a Andia.-
iuc í a . 
Ha sido puesta >a< d isposic ión del 
Xuzigado de ins.lTUCción. . 
H O t , D O M I N G O Y J Ü E 7 E S 
r r 11 - b a 11^ e 
T h é completo 4 pesetas 
(incluida la propina). 
La comidilla de e^tns días , en to . 
Jas la* reuniores y sitios ( é i d i i r o s 
donde ba caído i¡¡! nroaiama de I03 
me anuncian que Mr. ftíngerá se 
' a n z a r á de una altura de .•»'> metro-, 
a una piscina que nnenas tiene T o n 
metros de profundidad, ha dado b.-
teá* a tantas disensiones y basta se 
iba llegado al extremo de cruzarse 
.imiesLT», poniendo en duda unos, y 
.^Ormando o t ros : dato nue muy f.L 
'•:Tmenlp puede eo'ni-pvíiharse y que 
,1ia oWÍQ;ado a ,1a Empresa a b a c r 
¡esta ac la rac ión . La r-scalera desde la 
.que se lanza Mr. RT.NGENS. r. b-i. 
sa sobre el telado de la Plaza de 
Toros de 27 a '25 metros, .lo que per 
mito que ciia 'oniera que se int.T'e en 
la explanada de la partr- exterior de 
la Plaza de TorOs. .podrá comprobar-
lo y ver a Mr . TUNGENS arrojarse 
desde su meseta. Claro aue no po. 
d r á n apreciar (las evoluciones que 
ejecuta en el espacio, n i su entrada 
en la piscina, cosa verdaderamente 
emocionante, verle dar el salto mor-
tal y ent'-ar en e] lanoue. 
También puede la Empresa afir-
mar que e! tanque no contiene nuís 
que agua, sin haber en ol fondo m 
ved, ni colchones, ni piso blando, y 
sí ún i camen te el pho de la Plaza. 
En este espec táculo t a m b i é n to-
ma parte la pesadilla, de 'a Ciencia 
médica , caso A U T E N T I C O , pudien-
do ser reconocido por cunlonipr es 
andador eil fenómenq N E M O , e! 
H O M B R E - A V E S T R U Z , que t a m 
discos de gramófono, platos, hombi-
'las e léc t r ivas , c a r b ó n encendido y 
bebr- mineral l íouido. 
Unico . espe,-.láriili> en c|MQ podrá 
•-xhibirse'. por s;tlir contratado p á r a 
PRÓXIMA REAPERTURA 
E l jueves, 21 de julio. 
Inauguración de la gran temporada estival de Variedades 
Por la escena del Teatro Pereda, y en constante renovación, desfdarán las 
más celebradas ^estrellas» de la canción y del baile, <sketchs> (bocetos), co-
medietas Itrícas, excéntricos, humoristas, brillantes y vistosos conjuntos, sana 
y artística frivoUdad, alegría honesta... 
Espectáculo inaugural: "Lolita Méndez - Ramper - Pilar Calvo" 
E l próximo jueves. 21 de julio 
BBM MM—MÍ• • i»"'»»'n • , - . i ••• xiMaaím¡t¿sianKaimiL<m*r**¿ 
i n f o r m a c i ó n deport iva . 
L a p o l í t i c a y los p r o b l e m a s nac iona le s . 
J 
Seguimos avanzando. 
En (los tieim.pos de triste recuerdo 
de la guerra mundial , la frase que 
encabeza figuraba en todos los par-
tes de los e jé rc i tos contenditntes. 
Claro e s t á que uno de '.os dod 
cuarteles generailes enemigos «so 
equivocaba • y -efl avance hab ía que 
considcrailo como de espaldas. 
- En la escaramuza futbolera que 
en los actuales momentos se des-
arrolla ocurre algo semejante. Los 
raos recibido felicitaciones de un 
s innúmero de amigos y no amigos, 
por nuestra crónica me te reo lóg ico 
deportiva de ayer. 
Todos coinciden en apreciar la 
cantidad de ciencia derrochada (sa-
bidur ía que He sobra uno), y hay 
ouieu me lie pedido au to r i zac ión pa-
.a traducir la croniquita a varios 
bi i . -nas : ruteno, esperanto, vas-
cuence, caló e i n d o s t á n i c o . 
Le he concedido au to r i zac ión para 
dos bandos se lias prometen felices I hacerlo en los primeros idiomas y 
y amrncian a los cuatro vientos sus 
éx i tos indiscutibles y las segurida-
des del t r iunfo conque cuentan. A d -
miramos el optimismo si bien com-
prendemos que el de uno de los 
bandos debe ser de mayor calibre 
por lo mismo que e s t á menes funda-
mentado. 
Nuestra sampat ía por uno de los 
ampliar la t r aducc ión al p o r t u g u é s , 
pero lo del idioma indio me .10 re-
Servo. Yo seré el que haga el indio. 
• A n u n c i á n m e t a m b i é n que rec ib i ré 
ici iei taeioncí; de muchas academias 
y quizás alguna de ellas me óToraaic 
la desú tnac ión de .miembro honora-
rio. Esto me ha satisfecho mucho 
por h a b é r m e l o anunciado un señor 
contrincantes se va reconfortando j que tiene autoridad en tales asuntos 
con las colaboraciones que recibe y 1 por pertenecer como miembro funJa-
quo " demuestran es compartido el dor a una academia conoc id í s ima . 
cri terio por entidades de historia , ' Ce baii'es modernos, 
responsabilidad y sensatez recono; i - Resumiendo: cinc el deporto con 
das. En t a l concepto tenemos a So- incrustaciones científ icas tiene mas 
ciedades como el Deportivo de Co- éx i to que Caganeho. (Y ustedes per-
r u ñ a y el Oviedo F. C , que no j donen.) 
ocultan su afecto a los liguistas v O R M A U R I 
quieren ser considerados como tale», 
con gran sa t i s facc ión de los púb l i -
camente conocidos por dicho califica-
t i vo . 
Aires de fronda. 
En el Racing Club persiste la in-
quietud producida desde hace ailgún 
t iempo por causas no muy bien defi . 
nidas. Esta inquietud latente Stí 
acusa., como es lógico, en grado su-
perior en la cabeza visible o Direc-
tiva quien convoca a Junta extraer-.: 
d i ñ a r l a para d i m i t i r en pleno • bue-
no, en lo que resta de ella. 
Lamentamos l a d e s o í i e n t á c i ó n que 
esto acusa en e] seno del G'.ah cam-
peón , si bien nos satisface le idea 
de que ahora h a b r á ocasión de re-
novar los elementos directivos, dan-
do entrada a quienes debieron estar 
ya hace tiempo en unos puestos que, 
sin duda, hubieran d e s e m p e ñ a d o con 
acierto y clarividencia, bien mostra-
das en otras oportunidades y en las 
iniciativas que, aún sin estar en' la 
Junta, han tenido para .mejor orien-
l a u ó n cid Reafl Racing. 
Un evit?zo. 
(POB TELÉFONO) 
E L REAL MADREO V E N C E A L 
BOGGA i lUNIORS 
; BUENOS AIRES.—Hoy han con-
tenidido en par t ido amlsto9'> íois 
equipos Roal M a d r i d , da E s p a ñ a y 
^1 faunoso Bocea Juniors, 
E l encueuliro Iba siU-v muy nivela , 
do e. initietreisaarte. 
Ha vencido brillanlotmenle el equi 
LCiS TES L i d . H O T U L REA5L 
Ayer comenzaron los tes del Ho-
tel R-.viíl, con una asiotencia clcgan-
te y dis'.ingai.ida. 
Ajate.el temor de omútir nojubres 
da la? n-inicbacilras que a.,':'-''!,-ron, no 
cb-irr.os ningiuno; p+m, repe.timas, 
mte d h ' "üi ,as má.-í bonif.aí?. 
La tu ¿ y ''íi t e e ó pi\c'.c<-:n baila-
jbtes, ainimár.id.c.s'e cil lujoso sa l én c v i 
EL PROBLEMA D E L CARBON 
M A D R I D , 15.—En el Consejo K 
ministros que se ceiLetoe la samana 
próxifi'na se e x a m i n a r á , unía ponen-
cia para resoilveir el piro';ie.'.u'.i t!.el 
c a r b ó n . 
En íiae piróximas t c u n i i nos ni!ni3 
teri 'tlep se a b o r d a r á la reforma de 
l a ley de expiropiación f. irzo'.'-n p&r& 
detenminar einlVo1 oAros concep!-;^ i'. 
Vá.Y 'r do lá-afección celf?.'.iva ane cti 
su día dtebe-rá ten-en-is en cueíitii pa-
ra, indeimni/ar a Ros piiioblcs qu-e de-
ban trasladia/rse de cuajo con m o l í 
vo de obras biidmáulie.as. 
Solamente ipara la c o n ^ r u e c i ó n 
del panttai^o dlnl Ebro en la comar. 
ca de Reinosa s»? ve rán obligado" a 
itraelltaidarse cin.eo ip.ueiblos d i b íg ' i r 
donfilc se hallan ac túa . 'u ienle . 
LA M E D A L L A DE ORO DE LA 
PREVISION PARA SARALEGUI 
A proipnesla de la Comb-ión eje 
cuit iva de Ha A.3.aimbr.eii' die Vigo, el 
Oonisejo del Inist i tut^ Naeio.nal tifi 
P r o v i s i ó n ha coneedido pi .r unani-
jn idad l a medalla de oro kie la B ' e . 
visión al s e ñ o r &a>ralQgu¡, por su l a -
bor encaiminiida ia la oTganiza"dón 
de P&Mké de p^caljcires y o-tras 
obr;j> de cairáciar soici.al en benefi-
cio de ídis mi.ilri'nois. 
EL DUCADO DE COMILLAS 
-Con m o l i v o dctl eegnndo á n i v e r s a 
rüo dial, falldeindento íaiel m a r q u é s 
de Comillais, el Pa.pa ha concedido a 
l a v iuda del finado el idiucaido del 
mismo t í t u lo . 
LOS CATOLICOS Y EL REGIMEN 
CONSTITUCIONAL 
«El Debate)) define en un a r t í cu lo 
l a actitud- die los aaitólicu/s ami'.c I03 
•deliatas constitucionalee. 
Dice que para los católicois un ré 
gimen consti tucional considerado en 
s í mismo, no cncionra extremo re . 
ipjrobable, pero esto, a ñ a d e , no ^ 
obstácuiS> para que en el desarrollo 
de l a cons i tuc ión puddlan .concurrir 
em'cires a lois cuales no sea l í c i t a l a 
a d h e s i ó n y ol apoyo de los catóúi-
CONSEJO DE MINISTROS E N LA 
eCfitaol-hírdjmffimfñ cmfñ vb 
A las doce y nuedia se h>3in reu í i i 
do en Consejo1 en la. Pirosidencia, 
EJ m a r q u é s ídle Esíelllia. d i jo a l en-
t r a r qiue le h a b í a v¡.= it.ado ol Nuncio 
pa ra despedirse, ^pmes marciba a Rq-
ma cVm oh joto de cuniplime.nta.r a l 
a o o n p r o v m -
C E D U L A S P E R S O N A L E S 
Desde la pubiüeación de este anun-
cio y por espacio de diez d ías , que-
da expuesto a l públ ico en el Nego-
ciado correspondiente de la D i p u -
tac ión , de nueve a una, el p a d r ó n 
de cédu la s personales del Ayunta-
miento de Santander. 
Durante e¡l aludido plazo y faVeo 
d ías más , p o d r á n los interesados 
formular las redamaciones qué crean 
unin lunas, debiendo adver t i r que pa-
gado dicho t é r m i n o no se admit i -a 
ninguna otra, por ser e x t e m p o r á n e a , 
según se previene en el artícuTo 28 
<lf í a ins t rucc ión de 5 de noviembre 
de 1025. dictada para la adminis-
t r ac ión y cobranza de dicho im-
puesto. 
Santander, a 16 de ju l io de 1927. 
E l presidente, 
Alberb López Arguello. 
A riesgo "de herir nuestra natura l ^ f ^ m & m & 
modestia no podemos, sin emhaiy-'' :ri:'H,a Xílí-;i1'- 8a-
p-escindir de comunicar a los hx-lo- i $ -te se s i m ó en la tarraza, que 
res que la sat isfacción nos rebosa c.-v.aba delktci i\ a aqu-cdla hora, 
por encima del cuero calvc-lhido. I te- lEeiia tarde se c ; ! o b r a r á el se.gniau 
do b; :.!e, y a fin de i m s s : rá i i aiue-
ni-zades per la famx^a e qu•"••-ta Ra . 
mal l í , del Ritz, de Madr id , iimip' es-
oimdV.I e -en todr.- láé fias unndo. 
cii-é.'iicrs die la cciri'.o. 
l ' N A BODA 
El i - ado n.iiércciles, d ía 13, ¡y en 
4a parroquia die P e ñ a c a s t i l l o , se ve-
liáficó eíl enlacie de Ca giertflílí y be-
l l í s ima fio r i t a AmaVa (bmzá lez 
.Sis í r l , con ell disV.niguido joven es. 
eocé»? Jaimies Forbes Young, p n r ü e u . 
jl-air .¡'.n ligo njuieéiliro. 
'Auguramos u n a vam-aaropa luna 
de mi r ! a la feliz pr.reja. 
VIA IES 
Hemos temido ell gusto do saludar 
a nuestro querido amigo- don T'-O-
i ioro Mayor, que ha llagado de Al i . 
Añad ió que t a m b i é n - l o h a b í a v:_ 
s i tado -el Conisejo Nae io í i á l de Aero 
náuitiica, haciendo entrega • d':! pro 
yecto de ae^pu^r tos aprobado por 
dicho orgiemismo y que adelantams 
ayer. » 15 
E l m i n l ^ ' r o de. I n s t r u c c i ó n p i ib l i 
ca, míe 1 levaba a l Con-sejo varios 
expedientes.: I ' - ^ JO 
Mef die.má.;- min.'d.ros se l i in i ta ror i 
a idlacir que no llevaban a la "e 
lunióu ning-ün asunto. 
UNA NOTA OFICIOSA R E L A T I V A 
A LA CONCESION DEL SERVI 
CIO EN NUESTRAS PLAZAc ' 
AFRICANAS 
Hoy se lua. fahilidadio a la Prens i 
l a siguieni'.e nota oficio.-a: 
(oEl Cone^Jo de ininis.r)es de bey. 
despu;-'>'- di3 un p ro l i j o examen del 
« n m t o , s^imiPiUdo ai l a rga y eoá t t ^L 
cada t r a m i t a c i ó n , y evaouyj .-s m u . 
cbr.s inf.drmei?, a'gnncis: a-l--olut-í. 
i •monte contraricis, fea aprobado en 
} i irineipi--. el proyecto de trap¡:r-ro a 
p a O^nipañía de Tabaco.- conces:o. 
I l i a r i a en el R i f d:il se)-vicio q^e en 
iia- plazas do nuestra .«eberanf-r er. 
' Abi ri-uecos verá-ía prestando la Com 
p a ñ í a Arrenda'tiariia, dio Tabacos. 
Para eillo no soCb se ha tenido en 
cuenta e.l mayor canon a percibir 
por el Estado-, sino prin.c-palmenie 
Kspteiaüssa en partos, enjerm&dttdto 
á« la mnier y vim minarían. 
Oomulta ds m a s v de 5 e &, 
Amóa de Eaeaiante, to.-7eJéf. 97-74 
Director del Sanatorio de Pedresa 
Enfermedades de los huesos 
Consullta- de 3 t o 
Quinta Pilar. Sardinero, oallev 
Maura. 
P A S T O S Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especíaN-
dad,—Rayo» X,~Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco. 21. — Teléfono «JS-S'-
Dirsctog ds 5s Gota de Ctclnf 
Médica especialista en otifermadadM 
de la infancia. 
€onBuUorio de niños de peeh» 
Burgos, 7 (de 11 a í).—Teléfono ¡j>o-oa 
S I S T E M A A E R V Í O S O 
E L E C T R O D I A G W O S T J C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Qastelar, núm. 1.—Teléfono 1142 
E S P E C I A L I S T A E N F E R M E D A D E S 
D E L A P A R A T O D I G E S T I V O , RA-
Y O S X , M E D I C I N A G E N E R A L 
Guatulta de 9 a 1 y do 4 a 6.-Galle ds! Peso, B. 
Avisos, teléfonos 18-03 y 32-5/. 
pomr fin % l a ' l u c h a do inkirei-ici* c .ri. 
cenitrándoilo ien urna mano enire 
aidiminisiíración e s p a ñ o l a (Compa,ñi;\ 
Airrentíiiitaria) y la de ¡13. pe.' te il\ 
1nua3t.ro proteotorac^o asi-gnada., co, 
mo es sabido, (pcir coucesiíni imter. 
n a c i o n a l a don Juan Morch Orcli. 
ntms. 
T a l lucha se v e n í a manifcotaml) 
ipoir una ircicíproca invaisión y con., 
it^áíáaüá'o ék tab-aco día una zona a 
otira y de amibas a l a P e n í n s u l a con 
qucbranito gieneral de ¡nb:¡roses, oxi. 
gencbas de exaigea'ada vigilancin. 5 
abundancia - de iuciidien^GS dcmyr.a. 
tialblJES. 
iPero no es solo la casac ión do es. 
i e estado de . coeas lo que el Gc -h i^ 
Uo 'pansigue con Ha dot'e|.;min,acióiji 
to>miadia, s i n o que u.-m-so—y en mW¿ 
ol Gobierno e?tá obligado a La nía . 
. y;\r di;:^recL6n—se busque por ¿ 0 
c a n i i n o e . l " « . a r r o l l o di? in-tdi.-cs-.cs cíi 
MiarFuecos, c^uya 5 ea l izac ión , boy 
pon- hoy, rcpneeenita esfuerzos-y 
crificios que ol Estad!> ex ig ía abi.;a 
a su eirario yi no puede exígin • .1. 
todo el mundo; eni3re otras razcao^ 
porqiue es intiispen^able p a n . re As. 
zatrlofe teneir de urnteanano en el pro. 
tect.oiado de Mamrueccis con-cesioncT, 
y organizialcionies y áiáfejñás como 
parece deaiücstfc^ado en esto oaso v^ 
docidido y dosimberesado empeño de 
colaborar a l a obrra táfe colonizocióa 
que l a ipacifioaición hace indispon 
ISable si Españiai ha de tencir- cada 
dia cáéís fucirtos diereobos que alegar 
« n el (Nlorte do Maiirui:i:c«. 
E l Gobierno se oree en e i tíieluir de 
lólar es-tas explicaciones a la opiniótí 
p ú b l i c a , lattiit-i.ciipán.dl'Dtliiis a inionpre. 
taciones y aun pouLblc nemle a mnr. 
mintjracü-mep que no han de fa.'lfíir, 
porque d caso, enitemdido a íái lige. 
ira y con m a l i c i a isc presta a ella 
íinruque, naturalmonet , a l reso'lvci'do 
unánim-eonenite a s í es que el Gobior. 
fio tiene l a t>mviicoión de que no 
pon j-ustificiadas y aic-aĵ o se sienta 
m á s satisfecho que en ning-una oíra 
ocas ión al (babor an/tapn-esto el mk-
vés nacional a l a com;V'diiúl id o el 
ego í smo de reihiísair el cístndio de 
i (fie .aismuto o noganle su apircbacióli,, 
íuinidánudose f j i io en el ju ic io que 
píuaden farmair y propaí la f les qtic 
no tetóigan en l a bonorabilid.ad ¿6 
las peirsonas quo forman el GofetáK 
mío l a fé quo billos W A Á W sognims é í 
imereoer o que, aun t en i éndo la , juz. 
guen propic io e l moanento pa.ra ha. 
dciémseil'ai perder a o í r o s con cierfa-
a p í l r i e n c i a de fundaimieonito. 
Este expediente, cuya i ramitacrón 
fué in ic iada hace m á s die un a ñ o por 
ol min i s t ro de Hacionlm,. e ¡nforiw.. 
do en lo que se reifione al piroi .co-
¡r .ado pcir el diiiectoir genepajl d^ M i -
i-ruecos, diopendiento de l a Fresi-
,.". •1101 a del iConnejo y activada, per 
os-ta o^pocialm-einito on s m últiiinas 
seananas, tiene u n a ¡ .mportancia ma. 
y o r de l a que apaircnta y su reso-
luc ión se cnliaziai con ol desenvolvu-
mionlt'O de un p lan quo no ser ía pru • 
diente divulgair am.'.c^ do tiemipo. 
Lo exipua-^o di?bo éá t lo ba-ta.n'e 
p a r a que las personas imparerdes 
y dUserei.-'s se den per bien iiu' > -. 
m a d á s y so tengan por prevonid»? 
contra posibles inlhethitos de difama, 
c ión qho sollo hubiie»?v?n sido jffatóQ 
onldas si l a cobairdía m r a l ss bu-
biorai impiier to a la convii^ción óñ m 
conveniencia deil se^ndei-o que se croa 
prestar, dando l a víctciria ni egoís-
mo de np ofrendar al p a í s basta 1^, 
duldai d r i preioio concepto y el 
l i d i o die resolver coni'ra dic l .ámeu^ 
y juicios que segairaimenfe' «TtóóB. 
persnas do menos fiirmeza v ronv fc 
cióii buliiüíran inf luido úormiliva-
metmto. >i 1 
R e g r e s o del R e y de E s p a ñ a 
« M a r í a C r i s t i n a » , c o n r u m b o a 
C O N A C H Y 
D E N T I S T A . 
S O I T H A M T O N . — E l Rey de Es-
¡ a ñ a . áscc-mpañado (Je1 los duques de 
Mii . ' inda y Alba , con sus séqui tos , 
pi , (.nállidades y autoadd'ades de la 
aifuidiaid, ha ombarcado en el vapor 
«Re ina M a r í a Cr i s t ina» , a cuyo b c r . 
do Iiairá e"| viaje a Santander. 
IE1 allcalllde, aaiíoridadles y diplo-
m á t i c o s cmmplriimie-n/tairoii aJ Monar-
ca a bordo dol buque. 
Los Vaijvoiics euirtcs en el paionto, 
.•i.i 'a r.-ciiGiron einiipavolados y las b-an. 
Ciáis de miú-dca cntonairon l<& Wscr. 
cba Real on mr-djo de u n a cl:ini.o. 
rosa ovaoión. 
En el salón die baillies tkd buque 
et-ipañal se oolelbró una raceipoión. 
A conit inuación ae s i rv ió un l u n d i . 
ilí! alciaide de la oindajd b r i n d ó por 
di (Soberano y la, prosperidad de Es-
p a ñ a . Híto votos por eíl éxito del 
nuevo servioio trasatlánrtáco eantr'» 
Inig'laitoTira y E g p a ñ a . 
Conllle>-ító don Alfonso, quis P''0' 
niuncjió un discurso en inglés, d'1' 
r iendo que los n a v i o » eisjpañoíes ^ 
ben viaiibair, como, antiiigiua.mcntc 0̂ 
baoCan, les prulertos in^leijes. 
Tiánmdnó br indando por d ^ 
Jongfe. V. 
Las bandas entonaron los hintf>oS 
©f^pañol e in^l ás . 
HOl Rey de E?(paña sub ió al l>ueri" 
ite dla-icuibierto, en jnodio die u11* 
gran ovaci(ni y v í t o r e s . j 
l \ las sed̂ s die l a ta rda zar^ 1 
trasaltilán'fica 00^ rumibo a EtiP^3, 
y puerto de San/tander, en cuya P0̂  
bíacdión dosomdyanxíará don A1̂ 11,W) 
su séqui to . 
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E L P O B L O C A N T U M PASINA T R I I 
Kiños y niñas que forman la coloría qua el Ayuntamionto úi Santander envía a Padroía jf que, ayer, salieron para dicho Sznatorio 
(Futo. Ale jandro) 
INVrTAiCIÜN Ids utODijas qpe a l l í eeU'ui de v i s i t a , 
Paira í d n l u n a i r u c n í r a , m t ib imos ' a ras ini-jÍJíucitcras y a todos , túrsi-
ayer el sig-uionto oacargo de Ui d i . ' ana 'la inifanéül a l ^ u r a b i a . 
Qcción d d pei:<5dico: I C&ran, de qiuinOar.itaG civaiura^, 
_A ííj." Itos y m'cidiiá espi ra una Jtmtaii m s ••¡tfianOá? a-rdcirc-iameiite 
lancea en e! nraello can¡ba:rcadOTO d0 
pasajeros, para aoislir a m i f-csti-
vall quo "na d.o tener efecto en el Sa-
hatwio ína i í t ianp de Pedresa. 
Y a La bora indicada, en la l a i / . 
oliilla uOrita», m á s f-egiria q-u» el ro. 
Joi qnc p i i s k r o n 071 el Palacio Po-i. 
tal que S'tóinrpi1? csítaba orn ' f e onc-5. 
Edllimüs para aquel delicioso s'tio 
imsfi setenta persomas, enlre ella»? 
fas peJifcneciieiHes a la, notable ccr.l 
* pailia Leonardo Pairisb, pia-iodistas, 
jui is iccn, fotógirafois, etc. 
Tenleimo'S que consignar, pues, qii;p« 
todo corazón agiradecemos la i n - ; 
vlitactón be-eba a «tfi.! Pueblo C á n l a -
broí, ya que d fesíivall aludido cons. 
tituyó para nosofiros un mot ivo de-' 
j j t ó i r indc-ciil/e y una sal Olfacción 
¡irnaTcns'a. 
AL LLEGAR A PÍjDROSA 
Con u n tiemipo nirjgnítfico y unfe 
mar cotnüpte.aúnente beilla,, llegarnos 
a cea marav i l l a de Sanatorio, ort 
íSüllo de •ios i r o m a í V í r s y do E s p a ñ k 
entera, dond>? a paso di? gigante, ga-
nan la salud niücr- de todas las p r o . 
viudas y de tedes lo- bogares. 
Al. dotieaubanear, um enjambre d# 
chiquMlos, ca.si todos vc:iidci= dfe 
blianoo como un .enoi'ine bando de 
palcnia.s, cori;o alocado a reciibirnos _j 
'^y; vitci:b2i':.fnO'S caí iñosaimieiute. 
Vienen ai! t i irrite cc-l adoran y 
cr.íern. nras, ci virtuoso cape l l án á á ] 
É^'abítcimte'iil'.o, varias Hermanas 
iáí la Caridad; lee i lus t rad 3*5 d o c í o i í 
«r-c-s dcil Sanatorio, excepción de s ¿ 
. pj^jator dan Buicnaventura. Muñoz y 
Gíyrcía LOTna.s que no pudo baor.rlo 
por imuisposición d)e su dis t inguida 
fepSsa; i'ia Codon-ia do niñoi? dé As. 
l i l i - r o . que fué inv i tada a pasar el 
3ía. en el Sanaitovio ideail, el adni i -
Jífíiírador del imarao y el pcirsonaV 
entero. 
ibas nenas y los n i ñ o s lucen lazo»? 
de ios co/<mí:is nacionales en el peí J 
y en las .sclaip-as. A la cutirá-!a dfe 
la líoi-cfc-bia poeosión luce el tei'é 
yraío u? bandieiras y en el más-til 
do entrada 'La gloriosa, ensoí la na-
cional. 
t a óvad-ón que ge nes t r ibu ta es 
efeiflesa en al-1 o grado y dura largo 
<;,&iii'po. 
j&e dan vivas a todo el mundo y 
los nifKn y n i ñ a s de las d.:íerc-nte:i 
«'••¡"ní-s, nc-s a-carian y nos minian 
^niSta-ntem-OTiite basta degar a con. 
í ^Ternos . 
A los médicos dlsl Ésabl ' sc lmien-
al capoáláu reñoir A r á m l m r u , a-
píi.i a cri -. ct-; nos la ccird'al bienve-
nida. Ciü .-.por..!- tíi Í á ella a unes: 
tro modo, y sáitnixadics de a'ro. y de 
>!U2, s i n t i é n d o n o s fclic-r-s -por aquol 
arito do pijcdad y de consucte d í l ^ 
q.\.- vamc: a W tedi^as. ffífe d- r i -
gimes HojiOS do alogiiki al precioso 
beiartiro de M I Natua-alcza., donde nos 
aguaa-dan ^otros anencres, en^eirni.. 
tos, en S!Uis canuíais de nieve, con íus 
caritas sonricnliies tostadas por ei 
soil... 
•,DlOS SE J>0 PAGUE! 
hm nc'jaibleis buiesi.,cs dal famoso 
Leonardo Pa.risb. conoddo pr-r me-
d i o mundo y de acueirdV) con su d ' -
inectAr? fuciron ayer al Sanatorio de 
JPeídirosa, modeb) d : Sanatorios, re-
pei-imos, para bacicr ¡pafear una tar -
de, de encaniío a os c-biuuillus que 
al l í ba ouran o se a l iv ian , lo p i i m e . 
ro mm qrue lo spgraMO, aunqme las 
imperiosas n!?cesi!dades de la vida 
bagan que os-tas cnn-.L Iones no a l . 
caneen una coinipleta efe-ctividad 
Qiabida cuenta de la ©nc/rmie dasfeáii 
cia émUéot.é entre 4 Esíableciim ^ n . 
to saniterio y los bogaros -r-n-pec-.ti-
vos de esos ángieies de Dios, donde el 
anidado '\y la al i mónita oi ó n y- la b i -
g: 1 •'. siK'lon ser casi sion.ip-r-' y, por 
desgracia, tan d is i in t r^ . 
El acto de piedad, fué e spon t áneo 
y aplaudido per todos. 
Y era de ver a q u i l a s caras i n -
fanitiles sonriendo stenr.nro, mirando 
fe-iilí.U)^ar;iniadas, >3in p e t t e ñ e a r abe-
nas, y á q u e l l a s iv.ar.ocLtas roniipién-
Oxi&Q a f-uei-za de aplanidir y aque-
l las boca?, nesiccas de tanto v i l o r e á í 
a kif arf••..•{ as excelentes. 
i í comet'jdo fué cun-julido a mo-
ra v i 0 ¡a. 
So' ll'crvó a of-xto el 'Siguiente pj'o-
gra.ma.: Sn i fon ía ; Los AlbanitoS, 
poutipori-i-.t g - a e i o s í r á n o e in lo rosan, 
te; Doa.ngolij's, caíiiipendos mal aba. 
r t ó t a o ; Martinettc y l 'ambassi. n ú -
inoro de gran fuerza cómica ; Nenio, 
el bombne avírtUiinz, que baco «co. 
sas»> qi:e no conit.aanrr^. pon' tomorr 
a que se nos td'jdo 6^2 Cándidos , pe-
ro qu,3 e s t j m a m o í do uno vciraobb'd 
ínfanii'fi.esta, y Riico y Alex, cionws f a . 
n; >.^í-.i,mos, a los que oí públ ico de 
Al íiriunfo coi!o:vi(', , retenido, con* 
i r ibuyi) genc'rnsamcm.c, de una f o r | 
ma oficaz, el notaible terceto Giljf 
D ' H-c.ns-Soto, dedl aris toerát i ico ca ' 
Royal ty, siendo apí!a¡ud:dip.,:..ü. 
¡iDios Se lo pague a todos! 
E<L MOTIVO DE LA FIESTA < 
E l motivo de la ños ta fué l a sof 
lemnddad de l a Virgen del Ca.nmen^ 
Patroaia ddl Síuiatotido. 
Por la m a ñ a n a hubo misa, de co. 
m u n i ó n que /as nenes enferniios d^ 
cierta giravedad recibj'r.ron en Stil 
camor. Hubo tamibién sormdn á 
cargo del mu(y Wustre señor pen i . 
tenoiiario^ de Ja Catedral de M u rea I 
y m o n t a ñ é s de cepa, quien pronnn-
cfó u n a bolliVinia o rac ión .sagra/bv. 
A todos los cibicos '«e s i rv ió u n í t 
o&mida, no nc»-s- atrevemos a decir 
que extraordinaria, ya que todos l o | 
d í a s ios insuipcrablle, y per l a féfifda 
ipasíiAles y rcdlrescos. 
Aíl mlmoríhYAi festival arisiiteron 
dist inguidas y ainiistocráticas ¡fañiÉ 
lias, al afecto invitadas. Estas y los 
anliintais fiiif-.ron obsoqaiiáda.s al 'final 
con un esipMndido y de'licadísiim«) 
luncJi. 
NOTA 'STMPATiICA 
En los intermedios, los periodis i 
"tas y nuestro querido y painticullar 
•aonigo don Domingo Doanemoc^, ékkaL 
ño de l a pap^Vlería «Ivl Escritcirlo») 
-repartieron 'enllro Icfí n iños , precio, 
sos cuentos infanitiiles. 
Asimismo el s e ñ o r Doiirjonecb re^. 
que dispongan la diiiigencia. - enitre. 
giándolles desipiiiié» a los inte/i-esados. 
-Los preijupuiestos escolares siguen 
a informes do l a Inspiección. 
—La a u t o r i z a c i ó n solicitando des-
t ino, dlebe ajiusitanse al nuevo mo.. 
dello puiblioado per lia R. O. modi-
ficiando el servicio, quedando nulos 
Oos presentados con anterior i dad, i n -
cüiu.ylendo los dle ¿a actuiai convoca-
toria . 
—fLos inrterinos que cesen de(ben 
enviar a ila sección tres copias del 
oese, y si desean slér nambarados 
dcspuiés, Jos solliciitairán por medio 
de- insítanc'ia., en ía sección. 
B a r c o d e g u e r r a . 
E l c a ñ o n e r o « 
Prccedonitc de El Ferroil llegó ayer 
tai nu r stro puer to ' el c a ñ o n e r o «Da-, 
tto» que viene a. recoger al C a p i t á n 
gepeíra/I pana trasiadatHie a l Aposta 
itieiHü(.; 
De all í v o i v e r á Santiander para 
desde a q u í imarcbar a San Sobas 
tiíáiri. 
E l ce-mandante diel c a ñ o n r o curo 
p l in i en tó a las autoridi í idee. 
G r a n T ó m b o l a . 
A b e n e f i c i o d e l a 
C o c i n a E c o n ó m i c a 
Por no baiber litigado, el pern izo 
del jniinistte.io de Hacoenda paj-a la 
apciritiUTa. de dicha t ómbob i , la Co-
mis ión orgauizadora se ve en la 
p rec i s ión áfe- s-uiape-n-dei- ta ina.iigu. 
r a d ó n haei'.a recibir dicha autoi-iza-
c ión , que .pera sea el p r ó x i m o - l u -
nes, d í -
' c :uu.ación publicaino,s la sóp-
í- L-st-a de los regaléis y donat i -
\os recibidos hasta el día de ayer: 
Señocrita Josefina Gcniez, de Re-
qucjaela, dos í iorc ios . 
Sucesores de A. Blanco, una do-
cena de preeioses p a í i u e ' o s . 
S?ñoráitífl i i í i t a H . de Gómez, cua-
t ro pareijas de figuras dte- adorno. 
Doña Romana F e r n á n d e z de Pa. 
Qaoios, una j a i n a pa.r-a balados. 
Hi jas de Paco y Paco, tres flore-
ros y um abanico. 
S e ñ o r i t a s de E g u í a , dos cajitas de 
dulce?. 
•Dona Auitomia C n t i é r r e í , v iuda de 
Ga:rcía, diez pesetas. 
Don Mamiel I.ainz, cinco pese-
tas. 
Z a p a t e r í a Roana, un par de za-
patos. . 
La Casa de las Medias, Pedir o del 
R í o , un juego de café de juguete 
y seis cúbos , t amb ión de juguete.. 
Ddíla .lu/Ma Mirones dio Velez, dos 
p vyc i osas m.iaeefías. 
Don Firancis.co Barajas, un echar-
pe. 
Don 'Simfcria/no R e d e ñ a s , dos m u . 
ñ e c a s de vailor. 
Doña M a r í a Agüero de Quijano. 
una l á m p a r a . 
Lamp'sl ¡ í a de Carlos Rico, dos 
l ámiparas . 
D o ñ a Ismaela Siicrrí» Cabello. víúJ 
gal ó los lazos de páiptá do seda que j (}a ¿ e Per oda, dos cuadritos. 
lucieren \m nenas en é pelo. j S o ñ c r H a AfUirora Modado, un fm-; 
EÍ proceder de este s e ñ o r fué fa j tero, 
vorahlemiente comentado. | (Dos hui-'ivilanas, li es abanicos de 
L a despedidla h é o h a a los a;rtisita| p l u m a >y t ín gua ' rdagua.nóes. 
ai ididos fué tan orutus.anta como el , B<i:'va:r <y M-ucient-s, tres figuras 
rir i in. 'niento. t deil Ccnazón d'e Je?ús , San Pedro y 
Y n i una l í nea m á s de la heemo. n n a a z n e a r e r á . 
m y simipática fiesta de ayer, que 
nes hizo pasar, como diecim-os o/ to;-, 
unas horas de amor y de embeleso, 
en c o m p a ñ í a dle qoiniiontns- N i n v f 
llenas do inocencia v de d'iil/.nra. 
E s c u e l a s y m a e s t r o s . 
N o t i c i a s d e l a S e c -
c i ó n A d m i n i s t r a t i v a 
Tííüu.Ios acadérn teos : se hsMgb a. 
diisipoisición de lo® in/tcnesadois, '.<m 
de lik-ienciadbs en Medicina o.vifiMdi-
dr-s a favor d.e don Vicente Mon-
S a n t a ñ d e r y l a provm.da tanto co . lH..;irs¡i F e r n á n d e z y Gám.'/,, d- n 
noce y ha aplaudido íaa-ío como Fiiarci-v-o Mcbo.da Abafcal v don; 
olios se mereeen. 
Todns los airibtes trabajaron a 
conciencia y d n regateo. De iodo 
co razón . Como si dstuvjeran ante m i 
pjújyiico conrxiei.itie por entero, de lo 
que veía . 
D o ñ a M a r í a G-ar;diair:dl-as, 25 pe-
setas. 
Casa de Godofredo, un servicio de 
café y leohe. 
El benomji i to señor , dem Pa.ulino 
G. del Mora l , envió a la Cocina Eco. 
nóiniica un iimpoi-fante dona,t.ivo, 
consistnnte en f r u í a s y vino, en can-
t idad suficiente para pbr-quiar a los 
pcihros que v.jor 0?-"<rí ai on por el 
ciesitauranit de los mene í t e rosos» . 
Con este generoso rango quiere el 
ciitado caballero ca'.rbrar la fies'a 
onomás- ii .-i do su señora y la. p r i -
ttniera cconuinión de su nieta la pre-
ciosa n i ñ a Oarmina. 
^NQTAS D E L DÍA 
L A C O M I D A D E L O S M A R I N O S 
Efe(t|i coinida de los marinos es de distancias, de azul y de borizon 
un poco t r is te . Hay una allegría ajf-
t iñc ia l , a I>ase de c h a m p á n , con que 
todos pretendemos e n g a ñ a r n o s . Pe-
ro, en el fondo, todos estamos pen-
-sando nostáJgica. inente en algo que 
es imposible ya. Casi todos los eo-
mensailes son capitanes de cabellos 
grises y de dientes de oro. É)! t i em. 
po los ha ido s eña l ando con su hue-
lla implacable. La alegre pollada es-
t á muy lejos. La alegre pollada an-
da por el mar, en los barcos que an-
t a ñ o ellos tripullaron. Cuando esos 
marinos, mozos y ausentes, hayan 
pasado ya de Jos 40 años , como pa-f 
san los reunidos hoy, e s t a r á n aquí -
en estos mismos puestos, porque ha-
b r á n conquistado e| derecho a cele-
lebrar en comunidad la festividad de 
Nuestra Señora deí Carmen. 
Estos derechos cuestan muy caros 
en la vida. Hay que pagarlos a cos-
ta de ila allegría y de la i lusión. Ca-
da uno de estos capitanes reunidos 
hoy aqu í y que trata de a.eírrarse 
con el c h a m p á n , p a g ó ya su t r ibu to , 
al judío implacable que, israzapado 
en un rincón de nuestras vidas, {asa., 
nuestro derecho a la fortuna y a ! . i 
felicidad. 
Eíl menos viejo de todos estos ve-
teranos de la mar, fuerza la p res ión 
para que el entusiasmo no decaiga. 
Se canta, se evocan y se cavicaturi 
zan los danzones criollos, las a!e-
gr ías exó t i cas de los «nuis ic-halbo 
de Ul t ramar . Preside este esoarci-. 
te, el sa lmón o el rosbif no t i c 
non apenas incentivo. Es el re-
cuerdo lo que les reconforta y lo-, 
que les embriaga. Y el d iá logo nos-
tá lg ico se tiende de cotóen&ail a co-
mensail, como calabrotes que llevan 
a reanoilque los años dispersos. 
— ¿ T e acuerdas de aquella rubLi 
de Liverpool 
—pY el e scánda lo aquel de Bar-
celona! 
E[ barco negro es ya apenas un 
punto. Lo va comiendo, 'o va bo . 
rrando el mar. T a m b i é n el mar ce-
lebra a su modo, comiendo lo que 
puede, la clásica fiesta. 
J A C K 
K M E D I C O OOORITOLOGO 
C ó n s u l ! a : de 10 a 1 y de 4 a 6. 
Poseo de Peredi, núm. 37. eniresuelo 
E L « A L F O N S O X1II>. 
Hoy, a las nueve de la m a ñ a n n 
a t r a c a r á a] muelle n ú m e r o 2 c] trío-
a t l á n t i c o «Alfonso X I I I x 
T o m a r á pasaje -y correspondencia 
y s a ld rá a media noche para la Ha-
bana y Veracruz. 
E L « R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
, A t r a c a r á m a ñ a n a , .lunes, en el 
miento, esta nostalgia de la aventu. Imie}]e m'imero 1, procedente do 
ra, los bigotes Knses de un marino Southampton. 
ine-les mís te r Har ry . el cao i t án dei j A bovdo viaUl S. M- 6] Rfe ol 
«Black H i l l . , que se ha sumado aT Wnde de Güei l v distinguidos "aris. 
sus c-ompañeros e snaño les y celebra 
t amb ién , a su modo, la Virgen dei 
( ernien. ? Es catól ico ell marino i n -
tócratas. 
T O M A DE POSESION 
u U s l i E 8 protestante? Desde luego,. rtH,a tc í l ia?0 V"*™™ ^ cargo de 
lo oue podemos afirmar es oue PS ^"tvaniacstve de esta Comandancm-
marino. y en la conmemovación ' de S ?ue '0 ^ S a n Fernando (Ca-
ía Virgen gloriosa ve, por lo menos, í dr¿)' don Jose (,omez Rueda-
la expres ión de una so'lidaridad pro- , S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S D E 
fe-sionaL que le enlaza con gentes ' ESTA M A T R I C U L A 
del mmmo oficio, que ha.bian d i s t i n - D e rranc.isco Garc í a . -«Ma ,gda Icna ' 
d w f n í ^ ^ L Z SC Pr08te,rnaD a'rit- ^ « a r c í a ^ . en viaje de Horn i l lo distintos altares. i -vt . v ' n 
t • i 1 -i 1 1 . a iNewport; « r r a n c i s c o Garcia>\ en La comida la celebran los man- . -n,,,.,, ' ' . , i - i t jsavona. nos en este helio comedor de M i r a - j n „ T,-0 T • r i , , . . ? De Luis L i a ñ o . — « C a n t a b r i a s en 
mar. que es como un puente de man. ' r - i .c™,,- . os * • t' 7 j 1 1 , 1 (j.lasgow «Lsles», en Argeü: «José», do de un vapor, como la to ld i l la de ¡ eT1 Valencia 
un velero avanzando atrevidamente .1 n„ a^^i -d',.„ V -n j 1 , , . , i i. 1 De Angel Pé rez .—«Caro l ina E. d •sobre las olas. Ante nosotros t e ñ o - . \ , . - t- cV i „ , -n i 1 ' j 1 i . t r e r e z » , en Garston ; «Emi-ha S. d mos e maravdloso te lón de los ho „ , , r, ' ' , 
e 
de 
. , I Pé rez» , de Cardiff a Savona ; «Al-nzontes nlimitados. La vasta sinfo- t ' , i , ^v. 
, i j , i , ' fonso Pérez» , en HueJVa. nía verde y azul del mar y de los4; 
cieílos, co r t ándose en unos confines 
Son el más rico y j ano esliwulunte. 
^ niños del Sanatorio de Pedrosa vierrdo uno da los ejercicios con que les obsequió, ayer 
Wde, en una simpátisa fiesta, la «Compañía de Pan.sti». (Foto. Alejandro) 
C A R L O S R. C A B E L L O 
Marisa, MfirmidedM y «irogli !• li anfa 
(8INJSÜ0L06Í /? 
MEDICINA INTERNA 
Da w a ra. Sanatorio 4el Dr.Madram» 
D« 13 ¡n^ a a, €añadio, 1, 2.0-Tel. 1570 
Excepto los dís» festST-oi. 
4 . I 
EsffnM'a-Q Candos do Cos y Pé rez . 
—A l a Dirección gen eral de la 
LoiTÍa se nanniiíen relaciones de los 
1 n:-:r-.:roa ingiresados d e s p u é s del 
. p r i n r ro dé 011 ero di- 100; cuentas 
de jnlbilüados y pensiemistas del Ma-
giiste-rio, ctrr'ic.ipponsia.en/íes al mes de 
uiriyo úlütittno, y recibo de d o ñ a Jua-
na Mier. yfiiMa d ^ Magisterio, ba-
Jláiidose confornie con su cJasi-fiea. 
ción. 
—A la s/eiceii'n de Guada:'ajara s© 
mni i te ree ibó qine aeied'ita la en-
trega a d o ñ a Jul ia & Rlvfiro Ga-r.; 
o ía , de su rred-wicluil para la escue. 
lia do M-.soi 11',- do aquieilla pa-ovin-
cia. 
—A í a Jun ta local de En medio se 
le initeresa certiíficación del cese de 
d o ñ a Paiuilina üt&gui Sun Mar t í n , 
maestra de Nesitares, 
— A don Jaeinto Ma'ciso Lajo, se 
le remite cendiñoaeión de los des.. , 
euentos que para a fondo de p a d . r i f l i ^ ; J í a ' P S Í t ^ ' ^ % ¿ f S n ™ $ < g á * V * r * las enfermedades del 
^ • > n í i , ^ r !nü,n ' vel1&d» u e l n L i s , C O R C O N T E , c l i m a fresco, a l t u r a media 
vos sufr ió en la esquela del P a t i o . , ^ 1 ^Q mst,rog soibre el mar . -Hoteles confort, moderno , hab iUr iones 
nato db R ive ra con b a ñ o s indopondientes , s e l e c t í s i m a coc ina , r é g i m e n , r e p o s t e r í a G a -
—.Los t í tu los adminiiatralivosi re- riibay, preelos m ó d i c o s , ta imbién hosipedajes pa ra Clase med ia desde 8 
ma-tidos por los maestro,-:* pana es- -a p L ^ ! e t \ & ' . ^ ^ P ^ d ^ 0 - . . _ . .x , « , 
' p , . P'Pdanse habi taciones d i r ec l amcn te a l a D i r e c c i ó n del B a l n e a r i o , 
taanpar d-ifligenci.a de cinco por cien. aparilado n ú m e r o 6, Reinosa, o a la A d m i n i s t r a c i ó n Central, Paseo 
to, r e e n v i a r á n a los alcaldes para Pereda, 36 .—SANTANDER. ' ^ . ^ ^ . ^ « A ^ ^ ^ ^ 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consulta di 5 es 5 
B U R G O S , 1, S E G U N D O 
impreciiso.s. 
A i m lado es tá , agria y negruzca, . 
la escotadura de la costa por qup Ke 
entra al puerto. De monto , sobre 
ella humea, en la tarde divinamí-n-
te azif , maravillosamente serena, la^ 
columna de humo de un vapor en 
maroha. Proa a la mar, se le ve 
i r nudazmente a difumarse en la le-
j an ía . 
Todos c a n t á b a m o s , todos hab l ábn -
me»i t «dos p r o c u r á b a m o s ahogar 
naést.ra melánco l ía en un e s t r é p i t o -
forzado de voces joviales. Y de pron-
to, all ver el vapor, hemos enmude-
cido todos. En un vapor as í salimos 
una tarde como és ta , hace quince 
nños, hace veinte años , los m á s an-
tiguos creen recordar oue hace m á s 
de t reinta . Salimos todos a nuestro 
primer viaje, que es eil viaje de la 
aventura y de la i lusión. N ingún via-
je ha vuelto a hacerse como ^il via-
je aquel. Nnnca etl corazón fue tan 
ligero, ccmio si llevase alas de gavio-
ta que le sostuviesen sobre el mar. 
Entonces iba bri l lando delán-te de la 
proa, como una estrella de 'evendn, 
la perpectiva de la vida i néd i t a , de 
la aventura virgen. 
Desnuca de hollado todo, al cabo 
de quince, de veinte o de t re inta 
fiños. la aventura y la vida apenas 
l i m e va in te rés . Y estos buenos ma-
rinos, hombres en la plenitud de s"" 
fuerzas, pero va viejos—el marino 
envejece vei tiginesamente—. han ido 
e n t e r r á n d o s e , un ñoco d e s e n g a ñ n d o s 
y un poco excép t i^cs , en unos Yns-
tes bu roc rá t i cos o en unos cenotnfios 
de alklea. Algunos de estos capita-
nes son ya labradorG'S. En sus pue-
blos rigen sus fincas, corno a n t a ñ o 
rigieron sus naves. Pero a la lla-
mada del mar han acudido todos 
Guillermo abascal, desde Vi l laca-
rriedo ; Benito Cereceda, desde Tra-s-
miera. Se d i r ía que se e s t á forman-., 
do una t r ipu lac ión , para hacerse de 
nuevo a viaje, y que todos sienten 
deseos de par t i r . j 
Deseos de par t i r en ese buque qua 
ante nosotros sade, enfilando audaz, 
con su proa negra, log misterios del 
horizonte. En ege buque van, sin du-
da, log futuros capitanes de cuaren-
ta años , que dentro de otros veinte 
años ce l eb ra r án a su vez, como boy 
lo* estamos celebrando nosotros, fa 
santa festividad de la Vi rgen deí, 
Oarmen, 
Comipañía Santanderina de Nave , 
gac ión .—«Peña L a b r a » , en To>lón; 
« P e ñ a Rocías», en Newport . 
T R A F I C O D E L P U E R T O 
Buques entrados : 
«Lola», de Gijón, con ca rbón , 
«Oildenburg>, a l e m á n , de Rlotter-
dam, con fosfato. 
Buaues despachados: 
«Hércules», para San S e b a s t i á n , 
en lastre. 
«Cabo Carvoeiro*, para Barcelona, 
con carga general. 
• «S t r anna» , noruego, con mineral 
de hierro. 
•Fortunatas, para Bilbao, en las-
tre. 
«Carmen», para Gi jón, con carga 
general. 
E L T I E M P O 
Observatorio Cent ra l : Tiempo fa-
vorable para tormentas. 
S e m á f o r o : Nordeste uojo. Mar c!a, 
ra. Horizontes brumosos. 
M A R E A S P A R A H O Y 
Pileaniaies. a lias 5"8 de la m a ñ a n a 
y 5'29 de la tarde. 
Bajamares, a las 11"27 de la ma-
ñ a n a y l i ' 4 9 de la noche. 
Para obtener la hora local hay que 
restar quince minutos. 
E l m á s e n é r g i c o de 
los reconstituyontes 
Devuelve fuerza y salud a todos ios enfermos 
C o m p l o t a b o r t a d o . 
S e p r e p a r a b a u n a 
d o b l e r e v o l u c i ó n e n 
S o l i v i a . 
' MIAiDRID. I G — K n ta Legación d> 
Bal iv ia , de M a d r x l , so ha recibido 
Um •xicnso cablegrama dando cuen-
ta do fuie el Gobiiomo de aquella nri-
Qión SKibía hiace bajT.tanto tiempo gad 
sis prepíntaiban "dos revoluclomos: ujia' 
oirga.níi.zadia per los ccimunif-itas y 
ótela per los saavedris'.at-. 
1-d Goibilcimo dc-ijó' qr^o ol cojuplo;, 
se desarroiIla;?e, perinaiLecienído eii! 
aofiiiud exipectante baota que llega-
se el nioimoiiüo oportuno para b a . 
cenla f raca í iar . 
Ayer sé c reyó lleigado me momen . 
reb anclado que es M i r a - » oion,&s. e n c o n t r á n d o s o en poder do 
empavesado y su tripula-}110* dot émidos .'mi portan les dnr-unn-n. 
Cantos, danzas, brindis estrepito.. ^- ^ef-.l-uaron n i T O m s a s deton. 
sos. Etl bai 
mar, ha e  i p i i b 
ción agita las gorras locamente. ]•> I <os que demiuict-tran sin ipaiiiicii.p.ai ¡i'!i 
un bamiuete de recuerdos. Cada uno ( y l a de otros comjur-ii .uidos. 
va devorando trossos de su propia le- | El to ta í de étitos asciende a dos 
jan« vida. Para estos devoradores 
'mmmmmm^mmammmmmm~mm~mt ):(í (xj pggjjo ,1,1 pacís reina, 
¥ I N T E R E S A N T E 
quiiilidad'. 
A B i L I O O P E Z 
P A S T O S Y E N F E R M E D A D E S 
D S L A M Ü J E B 
Consulta de doce a dos. 
B E C E D O , 1 . - T E L É F O N O 23-65 
£L PUEBLO C A N T A R O 
ida iVKotmmn* m mi 
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D E N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
DE LA PROVINCIA 
« E l P u e b l o C á n t a b r o » e n T o r r e í a v e g a . 
E S P E R A N D O A «LA V O Z D E 
C A N T A B R I A » . 
Pocas veces hemos'visto tanta 'ex-
pec tac ión como en la hora presente 
por esperar la sailida de un nuevo 
per iód ico . 
En la calle, en el café, en cual-
quier Jugar donde nos encontramos 
con. amigos o conocidos, ya se sabe: 
i. C u á n d o sa-le «La Voz de Canta-
hr i a» ? Esta es la pregunta del d ía . 
—Pronto, muy pronto — decimos, 
nosotros. 
Y es que e] púIwHeo en general t ie-
nn vivos deseos, de que. salga «La 
Voz do Cantabrias, diar io indepen-
diente, «sin compromisos ni re lac ión 
ati(gué& con ag rupac ión es pol í t icas , 
única- manera de hacer labor posi t i -
' va en beneficio de la M o n t a ñ a , que 
luí n í a falta hace. 
Las declaraciones insertadas en eí 
ú l t imo mímero de «La Ata l aya» y 
en «El PueliTo C á n t a b r o » de ayer 
han satisfecho por completo a cuan-
tos esperan lia salida del nuevo dia-
rio santanderino, admirablemente 
editado, con amolias informaciones y 
avalorado^ con importantes trabajos 
de colaborac ión . 
«í,a Voz de C a n t a b r i a » , a juzgar 
«ñor las impresiones aue todos los 
d ías rc-cocfr.mos. t e n d r á «n esta ciu-
da'' nn óxi to sin precedentes. 
De ello estamos seguros, porque 
en cuanto los lectores torrelaveguen-
«es vean que, a d e m á s de un gran 
p n i ó d i c o por todos conceptos con-
siderado se encuentran con una in-v 
foj^mació de la ciudad, perfecta y 
amiv''i"a, leerán con verdadera avidez 
«La Voz d" C a i t a b i ' i a » , que s e r á su 
per iódico favori to. 
L A C O R A L A C O M I L L A S 
Esta tarde se t r a s l a d a r á la. Coral 
'le nsta ciudad a la s i m p á t i c a y se-
fjoriail v i l l a de C o l i l l a s , doiide d a r á 
un escogido concierto en la plaza 
piiblica. 
Comillas entera, nue ahora ce-'e-
bra con extraordinaria an imac ión las 
fiestas en honor del Cristo del A m -
paro, r ec ib i r á a la embaiada a r t í s -
t ica lorreilavesruense con el mayor 
de los entusiasmos. 
Estas son las noticias que tene-
mos de ese hosnitalario y noble pue-
'•1o, nue, para dar una vez m á s prue-
bas dp su e W a d a cultura, ha toma-
do las medidas convenientes para 
f-onseíruir que, mientras l a masa co-
•'•11 a-es, ún ica manera de poder oír 
bien a las nreciosas obras aue ' ' ie-
c u t a r á n las huestes del maestro L á -
zaro. 
Mnv bien, nueridos comillanos. 
H O Y SE T N A T T n n p ^ A E L « C I N E 
R O Y A L * 
Soofún informes particulares, hoy 
«se i n a u g u r a r á el nuevo y elegante 
salón « R o y a l v construido' exprofesa; 
rii^nfo para dar sesiones dé cinema-
tógra fo . 
bVilicitamr><! al núbHco entusiasta 
del arte mudo porque as í r.o ve rán 
interrumpidas, tan agradables -.vela-
das, ya que en di teatro P r i n c i p a í 
no nrovpctnv;n nel ículas hasta pa-
sar bastantes d í a s . 
CONTT.VTTAN . \ R A N D O N ADAS-
L A S C A R R E T E R A S C E N E R A L E S 
Tbu'p 'unoa (b'as i n d i c á b a m o s el e,>-
'•wl,. lampntal 'V en nue ha queda-
do .la ca'le dp .Tnsp M a r í a Pereda, 
drsrui'>s de la crava que en ella 
r l i . i ron, p o r q u é las orillas e s t án sin 
anisrvrinr, y por flo tanto en seguida 
nue Hueve se forma un barrizal que 
ave r s í i enza a una ciudad de la im-
portancia de la nuestra. 
Pues no dip-nmos nada ^el pst/'do 
en que se hallan 'as callps de Po-
«a-'a. Herrera y Ju- ' ián Cpballos. ca-
rretera general en la que han depo-
.^ilado hace bastantes meses monto-
ups dp írrava, ^ allí e s t án , para es-
í'"1!,) de los iranseuntes y nara obs-
' ' nir en muchos casos la" circuilación 
de cá r rua i e s . En cambio... los baches 
oHp.trn por miles para desespera-
pión de los automovilistas y 
destrozar Ips carros." 
ir^Kf/i cn-índo d u r a r á este aban-
dono?- ; No podr ían nuestros muníe i -
'•' s ha.-P:- alguna gest ión encamina-
<la a o"p el avrcícl'o de las carrete-
ras se hiciera de una vez para siem-
pre? 
SI ' I . 'VTCIO DE C A S O L I N E R A S A 
' S U A N C E S 
Desde hoy. domingo, comienza el 
servicio de cómodas canoas entre Re-, 
queiada y Siinnces : 
Sailidas de la, playa de Suances: 
a las 7,30, 9.3Ó y 11,30' de; l a ' m a ñ a -
na., y a las cinco y a-las'siete de la 
tarde.. 
•Salidas de Requejada: a las -^-to 
y J O M de la m a ñ a n a , y a. las .tres, 
se-'s y "'leve dp la t av lp . 
L o s - d í a s festivos h a b r á otro servi-
vio especial'; sailien'do de Suances a 
las ocho de l i i tarde y de Renuejada 
a las cuatro. 
Los ., precio a •son : una n é s e t a ida 
n vuelta y 1.50 ida y vuelta. 
De sociedad. 
Dp Chile han Ilefnrln don Anto l ín 
Carranza, s eñora e hijos. 
para 
—De Fi l ip inas , don Ratael Gut ié -
rrez R á b a g o . 
—Se encuentran enfermos iluestros 
q u e r í d o s amigos don J o s é G u t i é r r e z 
Alonso y don Buenaventura Gonzá -
lez. 
Celebraremos su pronta mejor ía . 
CAYOTsi 
r i N A E X P O S I C I O N D E C U A D R O ? 
Dentro de unos d í a s t e n d r á lugar 
en im comercio cén t r ico de nuestra 
ciudad una .c:v|u;sicióu de cuadros 
dol pintor -toirelave-giiensc Cir íaco 
P á r r a g a . 
Este a i t i s ta de nuestro Torrclave-
ga es un ser de e sp í r i t u inquieto y 
anua riego. Conducido por su bohe-
mia impcniteutc, recorre ciudades y 
má<i ciudades. Y cuando e s t á har to 
de paisajes y de personas, regresa 
a ruestra ciudad, t r a y é n d o n o s en sus 
i l ie r jas de viajero unos cuadros que 
oxpme con un gesto sencillo, casi 
escéptiioo, sin dar ninguna imnortan-
Clá a su obra. Entonces brotan en 
nuestros per iód icos Ibca.les unos H-
geviW comentarios; alguno que otro 
r l i e ; o d o se alboroza con los ó. 
mos cuadros de niiestro artista. 'Na-
da más . \ i una- míse ra pro tecc ión 
del mundo o f h i a l ; n i una mue&tra 
de palpable s impa t í a por parte de 
nuestros convecinos. 
Nosotros daremos la importancia 
qn-> w merece a la citada exposi- Rarandiza: de Falencia, don N é s t o r 
cVi'ij. 
T R I ' S 
probable expositor, el que s i .ha co-
nocido el programa ha sido por 'a 
c,opia que de él ha hecho en su úl-
t imo n ú m e r o el «Boletín Oficial!» de 
Ja C á m a r a de Torrelavega. 
Puede deducirse, por lo que les 
sucede a los de casa sobre este par-
t icular , lo que lies ocu r r i r á a los 
ganaderos forasteros. 
Es cieencia nuestra de que si se 
quiere sacar provecho del p róx imo 
Concurso ha de hacerse ráipidamen-
te una intensa propaganda, ade-
m á s de con los programas, con car-
te'es anunciadores y otros medio: 
de publicidad para que Upune a co-
nocimiento de todos. De lo contra-
rio, correremos el riesco de que-ios 
/Tocalés de la Enpos ic ión en La L i a . 
ma se vean ú n i c a m e n t e concurridos 
por las seis u ocho cuadras ule siem-
pre». . • ' c f.rrfj .^•v 
M A S D E S O C I E D A D 
Ha llegado de M a d ñ d el opulen-
to capitalista don Alfredo .1. Velar-
de Gómez , con su dist inguida espo-
sa e hijos. | _ • 
Reciban nuestro saludo dé bienvo-r 
nida. 
" L L E G A D A D E V I A J E R O S 
Han llegado ad Balneario' de L a , 
Cpi'das, con objeto de temar sus sa 
lut í feras aguas: 
De Val ladol id , los señores de Gi-
meno y de G. Carral ; de Madr id 
don Emi l io Cotarelo1 y señora , don 
J o s é Gurrochaga y don Manuel d 
Cailvo Sier ra ; de Billbao, don Dal 
macio Angüilo y doña Donata Baro. 
j a ; de Burgos, don J o s é Rico ; d( 
Vigo, don Manuel Angui ta ; de San 
tandor, don Francisco G. Camino ; 
señora y don Alfredo Casuso. 
S A Ñ U D O 
• • * 
!ifl ff«»;r'»F' •i»?"!' 
M E D I C O - D E N T I S T A 
OíMltolt.». ^« in » 1 v d« M A i 
Cuite Ancta. «, 
T O R R E J A V E G A 
A R I S T O C R A T I C A S V L R -
B E N A S 
A med da que la temporoda c^ü-
v.r a \ f iizí-, 'vari conoc iéndo le de ma-
n»?ra c e r e t a 'los diferentes festiva-
les que se piensan organizar, para 
hacer m á s agraclablc y ameno el ve-
raneo de c u a n í o s en esta época nos 
visitan y de ]os que aqu í residen. 
Apar te de los festejos populares, 
que, 5egún costumbre, se ceilebraráu 
en aeosto en honor de nuestra excel-
sa Patrona la Virgen de la Asun-
ción, se proyectan para muy en bre-
ve otros varios, de marcado c a r á c -
ter a r i s toc rá t i co , figurando por or-
den cronológico- en primer lugar la 
verbena que p r ó x i m o s á b a d o d í a 
^3 se ce l eb ra rá ' en los preciosos jar-
dines que circundan cd Casino de 
la Sociedad Sólvay en Barreda. 
El s á b a d o siguiente, d ía 30, el 
oent.ro de reun ión de lo m á s selecto 1 
;de nuestra -soiwed&d s e r á e L C ú c i d o 
•le Recreo, s-iendo és t a !a primera 
dé la serie dé verbenas que tiene 
el proyecto de realizar citada ent i -
dad recreativa. 
T a m b i é n los s eño re s de C a b a ñ a s , 
Hinque no tienen fijada fecha, se 
nroponen reunir en m magnífica re-
sidencia de Torres a sus* numerosas 
amistades, con objeto de celebrar 
m a fiesta nocturna, en h o n ó r de una 
distinguida personalidad. 
Las tres Verbenas a que aludimos 
han despertado gran entusiasmo en-
tre el elemento femenino dp nuestra 
buena 'sociedad, proponiéncíose acu-
dir a ellas para darlas mayor b r i -
llantez con su presencia. 
Otros varios proyectos existen de 
fiestas sf^neiantes en v ías de llevar-
se a i1a p rác t i ca , mas como no es aun 
cierta su rea l ización, nos abstene. 
mos de trasladarlas a estas c u a r f é 
Has. 
N U E V O S A L O V DE E S P E C T A C U -
LOS 
Hoy comenzará a funcionar en 
nuestra loca.lidad mi e.legiinte sadlón 
de c inematógra fo , construido en la 
calle de Argunie^a, y propiedad de 
nuestros estimados amigos seño re s 
Obregón y Muñiz. 
FU magnífico loca.l, de quince me-
tros de lontcitud por ocho y medio 
d« la t i tud , e s t á dividido por una ba-
randilla que separa -las localidades 
de preferencia y general, con una 
cabida de 603 espectadores, corres-
pondiendo 183 a preferencia y 420 
a cenerail. 
Tres amplias puertas dan acceso a 
la gafa de ps' cc tácu los , reuniendo 
ésta inmejorables condiciones y es-
tando dotada- del correspondiente 
material1 moderno de ext inc ión de 
incendios. 
Es idea pj;|"siblc de los d u e ñ o s 
dp ríta-do c i ' i ' ' - ¡o, ( ' rnomiindo Sa-
\ lón Poya', ei| proyectar en ]a pan-
tal la las más escoindas y modernas 
cintas cineruntográficas. Uniendo ^n 
fuenta r¡Í gusto del público tó r r e l a - época no lejana, cuando a la se í io r i -
veguensc. , t a Gabriela Ja era imposible educar 
• A l .dar nenia de la p r ó x i m a inan- debidamente el hormiguero humano 
D-uj-fl ••ión. fclL-itamos por ello a sus ' que acudía a la escuela m i x t a , en .la 
propietarios-.-j; les deseamos muchos j .que sedo el sacerdocio a que estaba 
"ejo i (í.civ y « ruos rendimientos en su dedicada h a c í a esfuerzos sobrehu-
nueva emipresa. manos para conseguir el m á x i m u n 
ANTE, E l . K r T U R O r O N C U H S O de rendimiento en la e n s e ñ a n z a , co-
1)K G A N A D O S | — — • ~ • • • • 
t.-,, r¿Cr más , falla para la ce-
lebración del gran concurso de ga-
nar":- • i m t n u - í ^ la Asociación 
provincial de Ganaderos, y toda> h 
i i " s" ha comenzado la pr..pavanda 
necesaria para que sea conocido v 
divulgado confo'ino Ca razonable se 
ha"a. 
I.nvreses los programas (en ios 
qlue figuran las bases para poder 
asistir al concurso, asi como los pre-
mios a ofcorgaiv desde hace varias 
peruanas, crcenios no se flebía demo-
rar su .reparto, con el fin de oue 
mieda llecar a lunnr..^ de todos aqu'-
'los n quie'^ra1"pu«aá; ' ijíSprebar esto 
Concurso. 
Esta opiniiui es compartida ño r un 
a putado ganadteM¿^«ís ia ' . loc . - / id ; , .d . 
Excurs ión a Limpias. 
Los aüumnos de esta escuela Gra-
duada que tan lucidos e x á m e n e s de 
ingreso hicieron en el Ins t i tu to Ge-
neral y Técnico de Santander, ha-
b í an recibido u'n ofrecimiento de su 
fávorecedor y gran entusiasta de la 
e n s e ñ a n z a , don Francisco Albóy cuan-
do a ra íz del t r iunfo resonante ob-
tenido se presentaron a dicho señor 
para testimoniaiile su reconocimien-
to por la ayuda dispensada. 
Este ofrecimiento ha tenido cum-
iplimiento en la tarde de ayer, mar -
chando Jos p e q u e ñ o s c s túd i au t ea 
los profesores de la escuela a! i) iu-
toresco pueblo de. Limpias , en ani-
mada excurs ión m a r í t i m a -y b iéu 
provistos de merienda que fué «lils 
quidada> sin protestas por parte de 
ninguno. 
Los estudiosos muchachos pasay 
ron una deliciosa tarde, sin descui-' 
dar su visita a la imagen que tanto 
se venera. 
A i decl inar la tarde regresaron a 
esta, vi l la , encantados y sumamente, 
agradecidos al señor Albo , a quien 
una obligada ausencia impid ió acom-
p a ñ a r a sus buenos amiguitos, se-, 
púln h a b í a sido su p ropós i to . 
Viajes. 
De Trubia, en donde pasó una 
buena temporada con sus hermanot;, 
r eg resó doña Amparo Quiroga. 
Las Bandas de música . 
La del regimiento Anda luc í a , nú-
mero 52, selió para Oviedo, contra-
tada por dos d í a s . 
L a Popuilar, tan solicitada en les 
pueblos de esta comarca, m a r c h ó en 
las primeras horas de hoy al bonito 
l-ueblo de Ajo , donde se celebra la 
festividad de la Virgen del Carmen. 
Pesca. 
Se reg i s t ró ayer el siguiente movi -
miento : 
Ciento noventa y nueve quintales 
dn benito,fresco y cuarenta y cíum 
de' viejo, ailcanzando precios que 
oscilaron entre pesetas 124 a 120 y 
102 a 99, por cien kilos, respectiva-
mente. . , ' 
Vend ié ronse t a m b i é n 160 arrobas 
de chicharro, a pesetas 2,10. 
E l corresponsal. 
16-VII-927. 
E X C U R S I O N E S ESCOLABEvS. - \ 
M A N E R A m PROLOGO 
Remontado nuestro pensamiento a 
¡mo lo d e m o s t r ó en ¡a ú l t ima visita 
de inspección que fué girada a su 
escuela, la era imposible realizar lias 
excursiones escolares que tanto be-
nefician a los n iños , sacando a la par 
provechosas e n s e ñ a n z a s de ellas, 
Hoy. desglosadas las escuejlas, las 
excursiones se reaJizan con el bene-
pláci to de todo®, sintiendo una sa 
t i | facc ión í n t i m a los n iños cuando 
reciben de sus padres las viandas 
(pie han de confortar sus e s t ó m a g o s , 
acomipañado de d ías de asueto tan 
agtadaWes. La part ida siempre va 
v-re^-edida dol símbePo patr io, enar-
deciendo sus tiernos corazones con 
• ín tuos n'usivos que repercuten en 
•1 vecindario, n o t á n d o s e en 'a mayo-
••'a oue presencia tan s i m p á t i c a s 
¿p^réhng» una em^ei^n difícil de des-
r i b i r por esta pluma. 
Estas excursiones dicen mucho en 
^avor de estos pueblos, ya que em. 
•ez."mos una nueva era de cultura 
uie ha rá despertar en los n iños esa 
en^Mbdad de la que estaban muy 
'CTcesi lados. 
A les n iños y maestros de este 
-i'-blo, para que convivan juntos y 
•intos reciban las e n s e ñ a n z a s , se les 
men siem;i:re los de-l inmediato pue-
do de "Viveda (on sus nrofesores, 
'cedo muv p íáús ib le 'la id^a, acos-
' imbvándfdos así , al t ra to y ca r iño 
ociail oue tan necesario se hace. 
E l miércoles pasado .los niño8 d é 
'arroda partieron de la escueila^con 
i enseña de .la patria a la cabeza 
'e una correcta formación, por la 
arretera oue conduce a Suances. 
• ^n ni t é r m i n o de Viveda se íes unie-
on los de la escueila de aque] pue-
Mo, continuando despacito hasta e! 
'r¿ de su viaje, donde los n iños ad-
nirarqn el hermoso paisaje y t ran-
nilo mar que a sus ojos se presen-
aba. D e s p u é s del tiempo necesario 
'e descanso, los nrofesores exipilica-
" o n con una concienzuda lección de 
Oceanografía , las grandezas que el 
nar encierra, con interesantes deta-
"les y relatos oue hac í an más ame-
na la expilicación-cha.rila. . 
A la hora de lia comida se d iv id ie-
on en grupos, bajo la sombra de 
naaníficos pinos ge «liaron» con sus 
viandas que en aqueí sitio no hu-
bieran cambiado por el mejor man-
ar. Después de la comida se j-Perea-
ón los chicos en sus habitualps y 
'^voritos iuegos, visitando t a m b i é n 
1 faro. Poco d e s p u é s se h a c í a el 
' égreso , tras un día que dejó en to-
'ps g r a t í s i m o s recuerdos. • • • 
•;Fil viernes, a las nueve1 de la ma*-
hna. en un magnífico ómnibus , ador-
v:ado con lindos ramos de flores y 
'vandpritas, partieron para la v i l la 
le Comillas, las n i ñ a s , siendo des-
dedidas por numeroso públ ico. 
"A las diez, y tras aflgunos ejerci-
•ios g imnás t i cos . presenciados po; 
>I numeroso público congregado en 
'a bollera, ocuparon los n iños otro 
minibus. en ej oual tremoilaba la 
^nseña de la madre patria, par t ien-
do para Los Corrales. 
A su regreso, las s eño r i t a s profe-
oras, doña Gabriela Zabaila y doña 
ro.sefina Noval , (los profesores don 
Honorato Llanos y don Felipe Saez. 
ms dieron amplios detalles de las 
nagníf icas excursiones reailizadas en 
'an espiléndido y magnífico día. 
Los n iños , a su llegada a Comi-
das, fueron recibidas por ¡'os s eño -
•es maestros, viniendo encantados, 
oor las atenciones que les fueron 
prodigadas. 
Los excursionistas visi taron el so-
berbio pa.'aeio dp los señores mar-
Tueses de Comillas con detenimien-
to, y en rus amnlios iardines. baio 
n\ arbeilado. hicieron tranquilamen-
te lia comida. 
concedido permiso para deglutir sus 
viandas, y tras unas horas de asue-
to, ascendieron por Ja pendiente que 
conduce al monasterio de los Padres 
Dominicos, admirando el hermoso 
panorama que desde aquellas al tu-
ras se divisa. 
Recorrieron t a m b i é n el monaste-
rio . 
EP. regreso Jo efectuaron todos los 
excursionistas con toda sat isfacción, 
siendo recibidos por el pueblo en 
masa, que les t r i b u t ó una ca r iñosa 
ovación. 
Felicitamos sinceramente a los ex-
cursionistas, porque esto le j serv i rá 
para modelar sus esp í r i tus , y a los 
maestros, por la buena organ izac ión 
y diseiiflina que van inculcando a 
"us discípuilos, de lo que este hon-
rado y laborioso pueblo va d á n d o s e 
perfecta cuenta. • • « 
Terminada la reseña de las excur-
ionesi, recibimos una nota de los se. 
•^orrs maestros para que púb ' ica-
mente demos las más expresivas 
•'racias por :las atenciones recibidas 
'el señor administrador del Gran 
!-ToM de ^'a^ldas de Besaya, don 
Cánd ido Gómez. , b a ñ e r o Florencio 
Díaz , señor i t a Mar ía Jess Ouintana 
y el reverendo Padre A . Sa'.dalla, lo 
que hacemos pustosos. 
D E V I A J E 
Arrovechando las vacaciones, se 
ha trasladado a Mazcuerras la seño-
r i t a Josefina Novail, profesora de la 
escuela de Viveda. 
H O Y , L A P R U E B A C I C L I S T A 
Hoy se co r r e r á la gran prueba ci-
clista organizada por don Máx imo 
VHaz, para neófitos, a las tres de la 
tarde, habiendo inscriptos muchos 
corredores 
H. V. G. 
Barreda, I6-"V 11-927. 
E l s o m b r e r o 
f l e x i b l e 
Para cabaliero, des-
de 11 pesetas. 
El sombrera del (Ha 
(charleston), desde 
13'50 pesetas. 
EL S O I B E T O Í S P i J i 
Para caballero, des-
de S'SO pesetas. 
P A I M N I N O 
Bateleras , marine-




A L M A C E N E S 
SAN FRANCISCO, 30 
DESDE LAREDO 
Por la tarde visitaron todos los | Vis i ta inesperada. 
departamentos ddl nalac-io, admiran-
do cuanto encierra tan señor ia l man-
sión. 
Contemplaron con a d m i r a c i ó n el 
magnífico museo de His tor ia Natu-
ra l , y a con t inuac ión , en la pilaya, 
se recrearon a sus anohas. 
P r ó x i m a m e n t e a las diez de la 
m a ñ a n a de hoy aparecieron cern ién-
d- 'e majestuosamente sobre esta 
v i l l a , dos aeroplanos que con el en-
sodecedor raído de sus potentes mo-
tores despertaron la curiosidad del 
vecindario .entero. En un principio 
Riguieron d e s p u é s el camino de c c reyóse que p a s a r í a n de largo, cua! 
¡AYUNTAMIENTOS 
DS TODA LA PROVINCIA! 
LOS MÁS ARTÍSTICOS 
LOS MÁS PERMANENTES 
LOS MÁS EG0N0MIC0S 
J o a q u í n M a d r a z o 
MÉNDEZ MJKE?, 11-SANTANOER 
Cóbrecea . v a q u í visitaron el conven-
to de la Trapa, sacando provechosas 
lecciones del rég imen e industr ia , a s í 
como de los labaderos e léc t r icos en 
s.u« múl t in l e s labores, admirando la 
he-rmosa ins ta lac ión de los ganados 
Tnmbién visitaron y admiraron p;! 
museo que .tienen líos religiosos t r a -
pences pn su ret i ro . 
Abandonaron el convento y fueron 
delicadamente obsequiados por los 
famii'iares oue en Cóbreces tiene, l a 
s e ñ o r i t a ZabaJa. 
Tras brove d^canso. se inició e! 
regreso, a)l pueblo, llegando encan-
tados de las'atenciones recibidas, y 
muiy especif.'mente de los señorea 
•naeshos de Comillas, que tantas 
bnoidadp? dieron para que los ni -
ños pudieran visitar todo lo intere-
sante e h is tór ico de la señoria,! .y 
-imojít ica vi l la c o m ü l a n a , a los que 
este huni'i'des coivf>fnoii=rr envía . ^U 
nombre de este industrioso pueblo, 
•a* más exinresivas gracias. 
T.f-s uifies. ño r su part". vij twfíj i 
-n •antados de s" p v ' " " « i ó n , tan i n -
t"'-rsante como agradable. ., 
Pec'ierdan. sobre" todo, la , instala-
ción dol balneario, dotnr'o de piséfr 
n.a.«, inhpPaciones y duchas. 
i Estuvieron -ni borde-d^' '-nanantial 
Ip ; '^ua« siilt'um.sas, rwr'bip-ridr. im-V 
Jos que ayer as í lo hicieron, pero 
cuail ser ía la sorpresa de todos al 
observar que deteninedo el rumbo 
que llevaban empezaron a evolucio-
nar sobre la vi l la hasta el extremo 
de descender cada vez m á s aún y 
ver que desde uno de ellos a g i t á b a -
se una mano nerviosa con un p a ñ u e -
lo en a d e m á n de saJudo. D e s p u é s do 
estar volando un buen rato en esta 
forma, d i r ig i é ronse primero uno y 
después el otro hacia la playa, ofre-
ciendo ésta un seguro campo de ate-
rrizaje por encontrarse Ja marea ba-
ja , dej arroyo El AtilanHUa. toma-
ron t ierra con toda iclicTdad. 
Inmendiatamente todo el gen t ío 
que presenciaba ol heimoso éftpéW 
N r ' o , d i r ig ióse on masa al lugar 
donde és tos se encontraban y cuaí 
sería la sorpresa de los primeros que 
acudieron a.] ver que uno de los 
tri 'pulantes se dirkr ia a pie libero 
hacia ellos, y remedando con singu-
j lar graoeio t é rminos y frases t í p i cas 
de este lugar, reconocieron en éJ al 
siiup.í.tico paisano nuestro, hijo de 
esta vi l la , c a p i t á n aviador, don Gu-
rnersindo G á n d a r a , que lleno de ale-
g r í a saludaba a sus paisanos; el 
mismo nue con mano, nerviosa ñor 
la emoción, al vers.r vedando sobra 
•rl! pueVo que le vió nacer agitaba 
exr j icac ión vMcdl' y detallada de .•su ! en un principio e-J'"pañuelo desde los 
vplor curativo. 
En los amp'ios jardines Íes fué 
hires. De-pué.s de • librarse de esca-
fandras y d e m á s indumentaria pro-
p ia de la arriesgada profesfo,!, 86 
di r ig ieron a pie aJ pueblo aco^p^ 
ñ a d o s del s e ñ o r ailcailde y un {ren 
t í o de m á s de m i l quinientas perno', 
ñ a s . 
Los t r ipulantes de los aparat0s 
eran los siguientes: 
Ein un «Havi lan» , de 450 H. p 
venía eil comandante don Luis Ra' 
niero con el c a p i t á n don Gumersiñ 
, do G á n d a r a ; y en eil otro, q.Ue 
, un «Bri8t«l»_ 350 H . P., el capitán 
Gonzá lez Gi l y el teniente Ródjf 
guez Cela. 
Sailieron ayer, jueves, del aerodrn 
' mo de Cuatro Vientos, a -lag 11,30 dñ 
la m a ñ a n a llegando a Burgos a |¡v 
una de la tarde. D e s p u é s , a las seij 
y media de la tarde, emprendieron 
el.vueilo con rumbo a esta v i i h . p,., 
rol ail llegar ail paso del puerto (le 
Los Tornos, se vieron envueltos por 
las nubes que les mojaba cual Sl 
lloviera, p r ivándo les por completo 
de ver, en vista de lo cuall tuvieron 
que regresar a Burgos. Esta maña, 
ñ a ñ a levantaron de nuevo el viielo 
a las 9,15 en la capital castellana 
e n c o n t r á n d o s e sobre Laredo tres 
cuartos de hora después , a las diez 
de 'la m a ñ a n a . Con ta.1 acontecimien-
to, nada común, el pueblo está de 
fiesta, la mús ica nos dió un concier. 
to esta m a ñ a n a y por la noche se-, 
renata hasta las doce en honor de 
los aviadores. Como representante 
. que es del pueblo,. e!l Ayuntamienlo 
1 tuvo el rastro de inv i t a r a comer ,1 
los i n t r é p i d o s aviadores al restan, 
rant Continental, pero ignoro por la 
causa que a é s tos se les llevó a la 
hora cr í t ica a comer fuera de aquí, 
viendo con sorpresa que el señor al-
calde ocupaba un auto q^e. paví 
sualmente para surtirse de gasolina, 
en di cual seguramente se dirigió a 
comer con su familia. 
Poco antes de anochecer elevóse 
uno de Jos aparatos, realizando ejer. 
cicios a c r o b á t i c o s que la muchedum-
bre a d m i r ó entusiasmada. 
Los aparatos han quedado en !a 
playa custodiados por la Guardia ci. 
v i ; 
M a ñ a n a , Dios mediante, y si eK 
tiempo no lo impide, emprenderán 
a las diez y media de Ja mañana el 
regreso a Burgos y Madr jd . 
l ' n via.ie muv feliz les doseaimos 
y al c a p i t á n G á n d a r a nuestro agra-
decimiento m á s sincero, pues es se-
pruro oue a él. exeilusivamente debe 
su pueblo nataJ esta deferencia quo 
los laredanos, que saben sentir y 
a g r a d e c e r á n siempre, m á x i m e cuan. . 
do es de un hijo distinguido quo 
h o n r ó a su pueblo y le ensalzó en 
cuantas ocasiones Je fueron propi-
cias. 
Y a sabemos Sindo que eres muy 
laredano y muy pegin. 
i r t f T M p O l u a l . 
Laredo, 15-VI1-027. • • * 
K S B E L E N A 
Interesante partido de helos. 
Se ce lebró ayer en la bolera que 
pn és t a tiene el prestigioso indus-
t r ia l y muy hiien amigo nucst'-o don 
Ireneo MendizábaJ , un interesanlo 
partido de bolos entre una «seloc-
ción» de los mnu-hos y buefios iwfi' 
dores de Ontaneda y otra ídem <i* 
ídem de Luena. 
EO encuentro t e n í a como principa' 
objeto, conquistar una substanciosa^ 
y op ípa ra merienda a basp de «p<>; 
líos muy bien* y otra «tonter ía ' de 
esta especie volát i l . 
E l cua.rteto bolíst ico forastetQi 
f o r m á b a n l e los «colosos derribado-
res» dp bolos y emboques, don y i ' 
cente Temes, don Eugenio Alo.neo. 
don Domingo Oílmo y don Eduardo 
Díaz . 
El cuadro de casa estaba cempu63-
to ¡por los notables jugadores d(!>i! 
Daniel M e n d i z á b a l , don Pedro ron-
cha y Jos hermanos don Nazario y • 
don Aurel io Díaz . 
L a lucha, que du ró la frinilera «e 
cuatro horas, fué reñidís ima, viéndo-
se por ello jugadas de bonita preci' 
sión y hasta de técnica en algunf-s 
de ellas, d e s t a c á n d o s e durante todo 
B ü F N n ^ e o c T o 
•Se ventile coon'arcio impertante» 
por retirairse su dueño , veinte ow*-
de funidiación, ún ico en su d®50' cn 
^n.ntander. In í c innes en cs-la Adn? 
n i s t r ac ión . 
E L A L I V I O D E 
L O S D I S P E P T I C O S 
ele 
De cadad iez d ispépt icos , o sea' 
¡os que sufren de méige&ioWh y'1 
t r i t i s , acidez estomacal!, ttatxjcm^ 
o ardores, nueve de e\U':i pueden 
tener un al ivio inmediato toa}& 
la Magnesia Bis i r ada en •"1 í^J^L-
agua, d e s p u é s de las comida? o c 
do sientan el doloi-, la cual 
•lizará el exceso de acidez, jJj 
í a s fermentaciones y suaviza1"* 
paredes irr i tadas dej estóniag0' ^ i , , 
gurando una d iges t ión n o o n * / ^ 
dolor en muy poco tiempo- V J^. 
usted hoy mismo en cualoiuer 
í i a un frasco de Magnesia 'siij 
Tómela según Jas instrucciones 
Diailes digestivos ya no sera11 ^ 
que un recmeido del pasado-
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, «artido, en bellas jugadas, núes-
f' 8' gimpatiquísiinos amigos Temes 
""gygenio, de Ontaneda, sin que 
r quiera de.cir que sus compañe-
fSÍ consiguieran luoirse, no ; 
r08s e« .Íu&lto uonsiffuar, que unos y 
rivalizaron Üabidísimáraehte 
ctrOS -metido. 
su comei eays de Luena también lograron 
mo&trar ante das muchas perso-
que presenciaron el «combate», 
no!. 
íue de jugad oí-es de bolos. 
poseen ¡cómo 
Con10 ' 
(en(.arni7:ada>, logrando, tras de no 
verdadera 
l . 
decimos antes, la lucha fué 
!ada>, logrando, tras de no 
esfuerzos, el triunfo Jos de 
l ^ c d a , por mucha diferencia de 
Fue ''"'"ieron los «amos» de 'los embo-
, Eugenio Alonso, que metió 
fj?Eduardo, 1 ; Aurelio, 1 ; y Da-
l lMendizába] , 1. 
gjgún nos dicen, vencidos y ven,-
¿QfCB, se enfrentarán de nuevo en 
lina bo^ra ^ei' pintoresco pueblo de 
(Wfliieda. 
,0,ii^n€s vencerán? ¿Los de allí? 
¿ ele ^ 
i- - .- veinos .. esperemos... 
fftñsiirnpmOs que finailizado el par-
ido, -remiércynse unos y otros en e.1 
;i , i;n y cómodo Incal del predicho 
jpjüctri.i.l. en donde su distinguida 
0 I \ T B (1ofía ^"ita Hevuc'ta, sirvió 
flinn las propias rosas de A.lejan-
p | soí-ui'onta merienda riquísi . 
Syjprite condimentada, rtierienda 
^ fn/ «devnra^n» n1egremrntp por 
todo? lo-" contendientes apuntados v 
,..,,13 señores de Ontaneda; lle-
cos cvnresnmente para presenciar 
jj pnrtido. 
ai enviar nuestra enhorabuena a! 
m̂'pn 't'-iunfant", le advertimos que 
ü.pplrone un día sí y otro también 
. ncf indn creo no nV-anrp la poten-
niíjíiad forn^era na ra derrotar de 
„VM'O a los «leones de ca-Sav. 
•Oné no es por hay0? 
m tiempo, amigos... el tiempo \o 
dirá! 
VEGAS 
Liifna, 15-VII-927. * * * 
Visita de inspección en la es-
cuela GradL-ada de niños. 
Hoy ha girado visita ordinaria a 
las c&euclas de esta villa e! ciáio 
inspeotor don Antonio Angmlo. Salió 
atañiente satisfecho de los traba-
jos presentados en la exposición 
concediendo un expresivo voto de 
gracias a Jos señores maestros don 
Leonardo Gañán, don Inocencio y 
dna Esteban Aparicio. 
Coincidiendo con la visita de ins-
pección, estuvo también ]a Junta lo-
cal en las escuelas, formada por si 
aloailde accidental, don Melchor" To-
ribio; don José Echevarría, don 
Isaac ' Terradiflós, don Slahúel'T'a' 
laeió, don Rafael Revuelta, don Ul-
piano Camino y don Norberto 
Arrale. 
Mi proximidad a estos asuntos, 
me vedan exteriorizar con franque-
za los elogios y fcl'.icitaciones recibi-
das por todo e] profesorado. 
Sociedad. 
Ra llegado de Madrid el, culto jo-
fen estudiante de Ingenieros, José 
wiino, hijo de nuestro amigo don 
Wniáno. 
Bien \enido. 
E l corrflsponsa!. 
P E N S I O N E » 
gcsííones, cobra u paga, con breve-
dad V economía, el HABILITAD 3 don 
Manuel Llano Sarabia, 
Plaza de la Esperanza, núm. 3, 2.° 
t f o a é F . C o t o r o 
Ocuíj ta, garganta, nariz oídos. 
R A Y O S X 
Camoda primera (Casa del Gran Cine-
^-—Consultas de io a i y de 3 a 5 
W a d e l o s C a m p o s é 
J ^nsejo de Administración de 
:. A "oiapafiía ha acordado que los 
inte 26 y ^Kuientes • del presente 
S 'a-S" once de la mañana, se 
Ife l?^1-08 sorbeos de las siguien-
Í¿É ' CUyo 1'pem^oilso correspon-
dí vencimiento de 1.° de octubre 
.^LIGACIONES DE LA Ü-
C A DE TUDELA A BILBAO 
ÍOfi 0^í?a<;iones de la 1.a serié. 
foligadones. de la 2.* serie, 
j , 1 ¡Ptes de residuos. 
L i g a c i o n e s de l a l l 
DE ASTURIAS, GALI-
i(. , CIA Y LEON 
J * "Wigaciones de 1.a hipoteca, 
'^'le. 
J.i ̂  ' i l a c i o n e s de 1> hipoteca, 
Sé ^Sac iones 'de 2.a hipoteca. 
| 0%aeiones de 3.3 hipoteca, 
pent ^ ^ â<'e sa.ber para eono-
y 'os portadores de ésta 
Í?tóirH • paciones, por si" desean 
Hiióo 1 11 '0s sorteos, que serán 
'^h,] f ten^ráii lugar en los días 
^ J 2 V n ^ta'corte, en .las oíi-
ISCQ J j á s e l o de Administración, 
^adn! Recol<Jto-s, número 17.. 
W . ' 1 ' 5 de julio de 1027.—Fi 
Viir3m«genGra! de la Compañía, 
• C , •Gonzá<ez. 
¡5 Mari!^ ln,bli<-ado en la «Gaceta 
\ L H ^ » el día 10 de julio de 
c a s a 
s e m m 
o n a t e m p o r a d a e n e l 
h e l d e s e o d e 
a n u í c i 
m o d e l o s , d e i a c o l e c c i ó n 
a a w i ü a e n 
s e ñ o r a L a c o n i a l o s l i -
o u i á a r á e n e s t o s d í a s a 
p r e c i o s d e v e s t i d o s c o -
tóentes. 
D e 1 0 0 a 3 0 0 p e s e t a s 
s e v e n d e n todos l o s 
m o d e l o s : c i i c n e n t a d e 
t i r d e f c i n e n e o t a d e 
n o e b e . 
t a t e m p o r a d a d e t e a t r o s 
v r e r b e n o s , n i n é n n a s e -
ñ o r a d e b e d e j a r d e « r 
l a p r i i 
, 2 
D e l a r e g i ó n a s t u r i a n a . 
« E l P u e b l o C á n t a b r o » e n L l a n e s . 
De exámenes . 
E n el CoJégio del Dulce Nombre 
de María de L a Arquera, que en vi-
da fundó el benemérito llanisco don 
Manuel Oue Fernández y que re-
gentan líos Hermanos de la Doctii-
na Cristiana, se celebraron anteayer 
los exámenes de fin de curso. 
Presidió tan simpático acto,' al 
que asistieron distinguidas personas 
y la mayoría de Jos padres de los 
niños que en él reciben instrucción, 
la- respetable señora viuda del fun-
dador, doña María de Abarca, que 
con tal objeto vino de Santander. 
Los alumnos demostraron su apíi-
cación y amor a] estudio, pues con-
testaron con gran aplomo y sin ti-
tubear a todas las preguntas que se 
Ies dirigieron de Jas asignaturas que 
'.barca el plan de enseñanza. L a ex-
posición de trabajos caligráficos y 
le pintura, entre Jos cuales ¡os ha-
bía muy notables, fué ra«y elogiada 
or cuantos lia visitaron. 
Terminaron los e x á m e n e s con la 
'isl • i!vii":ón de premios, que los es-
olares recibieron, muy agradecido', 
le manos de la citada dama doña 
Mp-ía .de Abarca, 
^r? de esperar. 
: FT proenrador dnl Avnnf amií ni o 
en Oviedo, don Andrés Tanu'.- V.yu-
bedo, ha comunicado a! alcailde q i r 
la Sala de lo Civil de aquella A;i 
liencia hn f-nnfVnnado sentenria 
que en el asunto de los ¡legados del 
señor Parres Sobrino había pronnn-
• iado el digno juez de primera iris-
in, ia de este partido; Se imponen 
láij i-ostas de ambas instancias a la 
-loelanta-deinnndante doña María 
Conde y Parrez. 
Ai pedirse la sentencia dei Tribu-
npll Siiiiremo en ruego de que sé or 
denase la entrega de la finca del 
barrio deil Cueto y La construcción 
le una plaza cubierta sobre la mis-
na, la citada señora Conde y Pa-
res entabló un nuevo pleito, pidien-
lo se declarase la nulidad de esos 
'egadoa y que su importe acreciese 
ia herencia que ella había adauirido 
7n concepto de heredera universal 
su tío don José de Parres y So-
brino. 
Con esta nueva sentencia a favor 
leí Ayuntamiento de Llanes, que 
-ra esperada y que ha producido in-
menso jubillo entre todo el vecinda-
rio, empieza a vislumbrarse la so-
bición de lo referente a tales léga-
los respecto a la construcción de la 
^laza cubierta y all destino de 45.fu)') 
nesetas p a n e'I alumbrado público 
de esta villa. 
Natalicio. 
| . D o ñ a María Luisa Sordo Uu'e, jo-
•H-én esposa del drf'ct?6i'!" en Medicina 
Hon José Ramón Sordo Alvavoz,. ha* 
"lado a luz felizmente un niño, ni 
'••ue deseamos larga y venturosa vi-, 
. la . Nuestra enhorabuena a sus pa-
ires. 
l e fiestas. 
! -Hoy se está celebrando con gran 
animación la antiquísima' romería 
del Santo Cristo del Camino. E n la 
0rmita donde se le venera se han 
dicho esta mañana varias misas vo-
tivas y a las diez y media se ha 
^antado la solemne. Ha habido un 
ofrecimiento del cramo-' por guapas 
.-nuchachas de L a Portilla. 
Por la tarde ge celebraron los bal- I 
'es en el camipo que circunda ]a ca-
nilla del Cristo y por la noche ten-
Irá Jugar la,segunda verbena en el 
ameno y frondoso sitio de L a Vega. 
— E n la cercana porroquia de Ce-
'orio se conmemorará mañana, do-
•ningo, la festividad de Nuestra Se-
ñora del Carmen, a la que afluyen 
rancies contingentes de personas de 
^odos los pueblos del Concejo. 
Habrá su correspondiente función 
-e^ligiosa, consistiendo los cultos en 
nisa solemne, sermón y procesión. 
No faltarán tampoco diversiones 
nopuilares por tarde y noche papa 
ífolaz de la juventud. 
-—Y e] |>r('>M'mo lunes, día 18 del 
actuaJ, se verifica en Parres la ro-
mería de Santa Marina, la má? tí-
fica, la más concurrida de cuantas 
•e celebran en lá zona Oriental de 
\sturias. 
Al pintoreSiC-o lugar de Mañanea 
se trasladarán, desde, las primeras 
'•oras de la mañana, infinidad de ro-
meros a oír la misa solemne y el 
sermón al aire libre, y presencia-
Trerimiento de corderos y «vamos 
dé; roscos» por pastores y í-impáticns 
'•'«venes, respectivamente, a Santa 
María. 
Y después . . . a comler, cantar y 
bailar. 
tación de posibles desgracias, ha to-
mado muy acertadas medidas para 
la regularización y marcha de toda 
clase de vehículos. 
De sociedad. 
Han llegado: de Madrid, doña 
Hermida de Callvo (viuda de Abas-
cal) ; don Pedro Calvo Camino, don 
Primitivo N. de San Pelayo y doña 
Asunción García Alix (viuda de 
Ignel), con sus respectivas íamil ias ; 
de Palencia, doña Dolores Gil de 
Réboleño de Sánchez de Movellán, 
y de Oviedo, don José María Sarp, 
señora 9 hijos. 
— De Santander han regresado las 
señoritas llaniscas María Luisa Mi-
jares, Sarita y Teresa Alvares. 
O N O F R E 
Líanos, 1Ü-V11-927. 
e x c l u s i v a m e n t e 
m 1 
SASTRH UE LA 
RfAL CAüA -
B l a n c a , 1 1 . — S a n t a n d e r . 
Teléfono 31-10 
S C a s a en Gijdn: Corrida, 42 
S 
« i 
H a b i é n d o s e recibido una 
« i importante partida de g é - ^ 
• ñ e r o s ingleses p a r a la pre- ( • 
1̂ s e n t é temporada, invito a í 
l a s p e r s o n a s m á s exigen- m 
tes en el arte de vestir, a ( • 
e x a m i n a r las ex tensas co- 2 
lecciones rec ibidas del m á s ?« 
d e p u r a d o gusto I n g l é s , g 
2 c r e a d a s p a r a e) arte 2 
« sartor ia l . S 
OEt nPAHECI?» RÍUiCALMENTE 
cnipic.'indo DORAD5NA (¡ue los suprime 
paro siempre solo en ires minutos Com-
puesta de sales de Radio disueltas enGli-
cenna. ataca la raíz dei pelo sin perjuicio 
para la piel y dejando el cutis de una blan-
cura esplendorosa. No mancha y no des-
pide mal olor, pudiéndose aplicar más có-
modamente que los depilatorios conocidos 
(polvos, pastas, aguas) y con mósecono-
mía y resultado que la depilación eléctri-
ca Aún en los pelos duros y antiguos la 
D O R A D I N A es de un resultado positivo 
y eficaz 
Sb encuentra en ledas las buenas Per-
fumerías y Droguerías al precio de pese-
tas 12' 50 el frasco. 
Dtpo; IOS tn Sanlandrr: 
E. Pérez del Kolino. - Villaíranca y 
Teléfono* 10.100 y 10.111 
E j mejor situado. -:- Baño» paiS 
ticulares. -:• Teléfonos interurba-
no? en las habitaciones. 
&RO X I V . - P A m N ^ i N C i 
C r a p a ü a d e l e s C a m i n o s h 
E l Consejo de Administración de 
esta Compañía, en cumplimiento áé 
lo cistipulado rn c! CVinvcnin dcll día 
';>0 de abril de ISty) con ta Comisión 
gestora de liquidación de la Com. j 
pañía de los Eerroca.rriilcs de Astu- | 
riaSs, Cí'llicia y León, ha acordado 
oue el día 26 y siguientes del pre-
E l alcallde, señor Pontigo, en evi- seilfce a las once de la mañana, | 
se celebre el sorteo para amortizar 
067 Bonos de liquidación sin interés 
do dk-hns líneas, correspondientes a ! 
| lá anuallidad de 1927 y cuyo reem-
bolso corresponde a 1.° de o.cbubre ¡ 
• próximo. 
• •CFNO.i» Lo que - se anuneia para conoci-
" ' miento de los tenedores do estos Bo-
nos ĉ ue quiciiin concurrir al sorteo, 
que f-'ná piihlico" y tendrá lugar en 
r * H '••ovte. rn las oficinas dc;l Con-
sejo de Administración de la Compa- I 
ñía, paseo de Reccllctos, número 17. 
Madrid, 5 de. jullio de 1927.—101 
se-eret-arío general de . la Compañía, 
Anuncio publicado en la «Gaceta 
do Madrid^ el día 10 de julio do 
1927. ' 
•-timífii Hi 'in |rf rr"ii Wtt1 'rWiiTWiT—rrgirTi«wsSB^^íwa^^H^^' 
P A R A J A R D I N E S 
B A N C O S 
E S T U F A S , E T C . 
A Z U L E I O S A R T Í S T I C O S 
T A P I C E R Í A 
C O M P A Ñ Í A , 2 2 
M U E B L E S 
S A N T A N D E K 
t a i 
EL DOMINGO 17 D E JULIO DE 1927. A LAS 5 DE LA TARDE 
Grandioso acontcciníicrPto. Colosal función de circo ppr Ia(Comipañía 
Internaeional d e ^ L E O N Á R D P Á i l l S H , procedente directamente del 
Circo P A R I S H , de Madrid. 
Números , sensacionales, entre los. que figuran la atracción im-
portada de América dífl Norte, lo más grande y colosal que se ha 
presentado, : . 
E ' asombro de nuestros días. Este artista se lanza desde treinta y 
cinco metros de aJtura, vuelto de espaldas; en el espacio ejecuta 
un sallto mortal y cae a una piscina que apenas ai contiene un me-
tro y cincuenta centímetros de agua. 
Los famosos «olownes R I C O y A L E X , quienes entre sus últi-
mas creaciones ejecutarán el «charleston». 
Véanse los ptogramas y carteles especiales de esta monumen-
tal y memorable función, que tendrá 'lugar el domingo 17 de julio. 
s 
N e u r a l g i a s y j a q u e c a s d e s -
a p a r e c é b e n c i n c o m i n u t o s 
c o n l a 
H E M I C R A N I N A 
d e l D r . M . G A L D E I R O . 3,50 
P í d a s e e n í a r m a c i a s . 
J o * * - f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S . 4 & 
C a r b o n e s i n g l e s e s d e t o d a s c l a s e s 
ARTHUR WHARTOH, LTD. HÜLL. 
I P r o j p i e t . a j r i o f c i e l e I V l i t i r t ^ 
N e w c a s t l e , C a r d i f f . S w a n s e a , G l a s g o w , L e e d s , 
W a k e ñ e l d & G o o l e . 
D e l e g a c i ó n g e n e r a l en E s p a ñ a A M A D O R C H A V E S 
Teléfono 18-82 F A N T A N D K R 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
E n VaJtejo (HinojeiA)) y conforta 
'd/'J lcon lo» aiujüiiíois I J - "i.i I'.MijI^¡('.II, 
fall'0<;ió ayeir a Imó" 70 años ée. e ad, 
e l culto y buienllsianío jpipofaaír de 
instiiTiioción psrikwim don Veiler^lio 
Agütíro dé la Can tolla, 90ñor que 
gozaba de gin.miiu'ii* prcsl ¡gioíí y 
lamistaidies, potr fsa gmu labor i>e--
'dagógica y su toalto 'aíable \ cari-
ñoso. 
Su nuierte ha aWákx soiitidísiima. 
A 9iU6 ajpen.:iKÍ..u r;unii'.kM-,|s, blj'o-s 
idofla Coneuicilo, dioña María, doña 
Aurora, doña Manuela, doña Satur-
•ninia y dow VatenacjO'; hijois poilítl. 
•eos; hermiciinos, nietos y scbrinn-:, 
ili,aicemos p^eise/nte el sienti.iñiento 
máisi profm!id;'> y siuceiro por la irre. 
ipairal>lie pérjdlidia que lloran. 
iDics hiaiya acogido en su síinto se-
¡rjo ial ailma dctl falliejcido, ¡par ni yo 
'doscainiso eiteirno rogamos de nucs. 
líroís lecito,rGís una oración. 
S U C U R S A L E S 
Alar del Rey, Astifiero, Attorga, 
Burgos, Cabezón de la Sal, Ciu-
dad Rodrigo, Frómista, Guijue» 
lo, Laredo, L a Bañeza, León, 
Llane*, Ponferrada, Potos. Ra-
males, Reinosa. Salamanca, San* 
toña, Sahagún y Torrelavega. 
Capital: 15.000.009 de peset i» . 
DéBéinboJsado: T.'SOOitHW^pesetas. 
Fondo reserva: 11.750.000 ptas. 
Caja- <le AhoiToa (a la vista 3 poi 
100, oon üquidacionea ae..me«trale« 
d« intereséis «in l imitación de 
cantidad). 
Ouenta» corriente» y depóai-
t>o«, con inte resé* a, 9 y medio, 
3 y 8 y medio por 100. 
Créditos de cuenta corriente »o-
bre valorea y personajes. 
GiroB, Cartas de crédito, D e » 
cuentos y negociaciones de le 
tras, documentarias o simples 
Aceptaciones , DomiciXiacionee , 
Préstamo» sobre mercaderías en 
depósito, tránsito, et.. Negocia-
ción de monedas extranjeras, 
Afianzamiento de cambio de las 
mismas, Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortiza 
oíones y conversionejj. 
Cajas de seguridad para particu-
lareis. Operaciónep en fcodn^ lai 
Bolsas, Depósi tos de valores. 
Diw.cción telegráfica y telefónio» : 
M E R C A N T I 1 
L A V A 
C o ñ a c C O M E N D A D O R 
En E L P U E B L O C A N T A B R O 
encontrará usted siempre combi-
naciones muy convenientes para 
el éxito de sus anuncios y 'a com-
pensación positiva del dinero 
que invierta. 
C O M P » R K 
APARECE E L I . 0 DE CADA VES 
Uniea publ icación 
da m g é n e r o en España 
Más da 258 pág ina» da tarta 
de loza blanca para cuartos de ba-
ño, a pesetas 35.—Inodoros. - Azuile-
39^.—Cisterna.s y muehles:—Precios 
baratís imos.—Casa Maté.—Alameda. 
j A número 26. 
americana y pantalón de sport, 90 pts. 
t r i g o s de cuero y trincheras inglesas. 
C A S A H E R A S 
G E N E R O S I N G L E S E S . 
Santa Ciara. / (si Ibúo d» Mtidisuls^. 
Teléfono 3363. —Saníander. 
A n í a U D A L L A - C o r ; a : 
Indice alfabético de iodos los 
puertos del mundo, itinerarios 
marítimos con fechas de solidas 
j llegadas de los barcos. Itine-
rarios de ferrocarriles relaciona-
do! con puertos. Reseña, plano 
j tarifas de un puerto nacional 
o extranjero. Cuanto interesa al 
viajero por mar, al naviero, al 
consignatario y a todo el que 
tenga alguna relación con la Ti-
lia marítima. 
Húmero suelto S í pesetas 
D E V E N T A E N L A S BUENAS 
L I B R E R I A S Y K I O S C O S 
PIDA UN R0MER3 m m 
m m . « 6 6 -:• m i s m o 991 
B A R C E L O N A 
SE N E C E S I T A N 
B U E N O S C O R R E S P O N S A L E S 
E N T O D O E L MUNDO 
ñ v w r i f u ' t i i ' v v u1 «• 
S E N S I B L E S 
C A N S A D O S 
A R D I E N T E S 
H I N C H A D O S 
Desaparecen oon el hlglénlee 
. ' m mm u 
Paquete frandP. 2,í0. poure, 0.80 
De cenia en PAaaiACIAS. DBOGUEBIAS y ITRPUMEBIAS 
Causa por atropello. 
En la set-ción única compareció 
a-ye* Ircnoo .Fernández Herrero, 
ciuicn el 17 de junio de' atro-
rr.\\<¡ y. snatú en ej kilómetro 384 do 
Reiriósa con til automóvil que guia-
ha al niño de nueve' años Eutimio 
Cuevas. 
P-oi' estos hechos el teniente fiscal 
señor Losada, pidió para e'. proce-
sado ctíatío meses y un día de' arres-
to mayor e indemnización de 5.000 
pcastívs al padre de', intoríecto. 
De acusador particiüar actuó el 
letrado don Mariano F . Fon techa. 
L a defensa, señor Mateo (L. ) , in-
Por injuriae. 
E N G A R N A C J O N 
M é n d e z de L a r r o s a 
Sombreros paro Seflora 
M e m á n C o r t é s , 2, p r a ! . 
(irán Hírtél Cfifé.Reitaurant 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana O M E ( i A , par» 
ta producción ctel oaíé Exprew. Ma-
moo? variados. Servicio ©leganta y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
E R p e e t a l i s t a e n l a i-oparst-
e i ó n d© b a t e r í a s , d Í B a n a ^ s , 
m a g m a t o s , f a r o s , l á m p a r a » , 
kl&xQnm j m g e n e r a l t c -
l o « l á c t r i c o e a a l a t i t c -
m ú T Ü . 
l o s a . 
Hora Snnta. 
Lá 0'>va de Ja Entronización del 
Sagrado Corazón de Jesiis celebra-
rá el domingo, día 17, a las siete y 
media de la tarde, en 1?. iclesia de 
la Anunciación, una ^solemne Hora 
Santa, predicada Ip-cir el R. P. Igna-
cio de la Cruz y nfrrHda en suívatrio 
por e] alma del ilustrísimo señor 
obispo fqi s. g. h.) 
E l mismo día, a las ocho de la 
mañana, y en Ja misma iglesia de la 
Anun-iacióp. tendrá lugar una misa 
de Comunión general por la misma 
intención. 
A todos los fieles . de Santander, 
ocro muy e?oec-iaumente a los miem-
bros de la Obra de la Entronización, 
se ruce;a la asistencia a estos cultos 
como prueba de cariño íilioü para el 
Padre amantísimo que lloramos y rio 
<-uya paternal predilección tantos 
tr -timonios hemos recibido. 
Por el eterno descanso del 
Hurtrisimo señor obispo. 
E l secretariado de la Ent^pipíaí 
ción de] Corazón de Jesús, éS&bMs .̂ 
fá en la parroquia de la Anun. i . i . 
ción, el domingo, 17, los siguientes 
cuiltos, en sufragio del que fué M I 
paternal protector, nuestro amantí-
simo predado, don Juan Plaza G a r . 
cía. 
A las ocho, misa de comunión ge-
neral. A las siete y media de .la tar-
de, solemne Hora Santa dirigida por 
el levciendo Padre Ignacio de la 
Cruz. SS . C C . 
¡ D e v o t o s deJ Corazón Divino! 
Unid vuestras plegarias, confiados 
que el Padre a quien hoy lloramos 
ha de atraer para sus hijos las rae-
joies bendiciones del Cielo. 
En San Miguel. 
Misas a las seis y media, ocho y 
diez. Esta r.'tima ron p'lática sobre 
el Sagrado l ívangel io. 
Por la tarde, a las siete y medii, 
función roliiíiosa con "osario, ftreve 
eicrcicio sobre e] mes de la Precio-
sísima Sanare, plática y bendición 
con el Santís imo Sacramento. 
Banda Municipal. 
Proí-rama que ejecutará hoy. des-
de las ocho y media, en ol paseo de 
Pereda: 
P R I M E E A P A R T E 
«Aiavcha provenzale», Ganne. 
«MinuettoJ», Boilsoni. 
«El califa de Bagdad», obenura ; 
EoJdien. 
S E G U N D A P A R T E -
«Amanecer granadino», Arquella-
clas. 
:FI goJfo de Guinea», fantas ía ; 
Vela y Bn i . 
«El sobre verde», tangolio; Gue-
rrero. 
Farmacias. 




Hasta la una de la tarde : 
Señor Ortiz.—Burgos. 
Señora viuda de Zamaniilo.—Ata-
razanas. 
Señor Vega.—-Martillo. 
L a Caridad de Santander.—E! mo-
vimiento del Asilo en el día de ayer 
fué el siguiente: 
> • iScfc •• .:ví.;i-!-Mi-kk'.-s.: 73?. 
Esitmicins oauen'idíns por trnnponii 
ter-, 18. 
E-^airr-ir.-s éktrésfdtíis por recogido^ 
por- p&dtyr,. 18. 
Rcccigidois ipor p-.ndi/r on la v ía p ú . 
hJiica, 1. 
Asillados pxistentes en el Estable-
cimiento, 162. 
^ 17 D E J U L I O Dp i 
i l f l i l i ^ 
C a r a c i ó n r á p i d a , c ó m o d a 5̂  r a d i c a l c o n l o s infalible,, 
e s p e c í f i c o s ' 8 
A u t o r i z a d o s p o r l a I n s p e c c i ó n G e n e r a l d e Sanidad 
I M B R O S O I 
a recientes y cru-
ja nicas, cistitis, 
prostalids, orquitis, etc, con Ui in-
yección anliblenorrágicci *Zecnas> 
y los Comprimidos urinarios <Zec-
nas>. Tratamiento interno y ester-
na combinado, único eficaz. Inyec-
ción, 5 pesetas; comprimidos, 5 Po-
seías. 
i afecciones de la piel 
if y de la sangre (ecze. 
mas, herpes úlceras diversos, erup-
ciones, escrofulismo, ortritismo, et-
cétera, etc., con el Depurativo <Zec 
ñas». Frasco, 7,50 pesetas. 
tannénío, vejes prematura, etcéip 
ra, con el Jónico f'^ciinsii:uy' 
íZccnas» y los Comprimidos A fro'J 
siacos fZecnas». i ón ico , 7.50 pes¿ 
tas. Comprimidos, ¡ O pesetas. 
i M S í t ó S M Í 9 l l f l 
instantánea verdad, sin r«?pr0fj 
cirse (como sucede cón los ca/cme* 
lanos, pomada mercurial y otros] 
con Parasiticida <Zec.nas:- (U (¡.-̂ j 
que no manchan y tienen ofor 
agradable. Frasco. 2 pesetas. 
E l B A N G O H I P O T E C A R I O D E E S P A Ñ A , admite en garantía fin-
cas que lleven inscriptas diez años en virtud de expediente potiesorio 
y las procedentes de R O T U R A C I O N E S A R B I T R A R I A S . Se encuen-
tra en Santander el sefíor Inspector de! Banco. Dirigirse a la Agencia 
de don Roberto Bustainante: Wad-Rás, 5. Teléfono, 16-06. 
F A V O R y L A P I Z E _ siguen triun-
fando, modelos especiailea carrera, 
patentado y gran turismo, resulta-
do incomparable, nada mejor, garan-
tía tres años. 
Bicioleias carrera F L O R E , a 180 
pesetas. 
Tubullares reforzados extra, a 
13 pesetas. 
Cubiertas, a 7 pesetas. 
C A S A R U I Z , Arcos de Dóriga, 5. 
«La Gráfica».—íFfstnj Seriedad Ce. 
fchrará Junio. gieíieraJ ordinario el 
próximo lun/ei&, día 18 del act.h';.il. u 
las seis y media do 'lia ttare, e>p [.TÍ. 
mma convocatoria y a ]íis sieic. ¡¡fr 
as^iuuta. en su domácili'o ?ocia<, 
Oasa del Putei)]o. jMagaillai.es, 6. 
i n t e r e s a d a m e n t e . 
No vacile por hiaber usado múltiples produdcs sin resultado. Usted será 
mi msyor piapagandtsta. 
Venta. /armacias, droguerías, y centros de especificas. 
Deposito en Santander: E . Pérez del Molino, S. A. 
Ped/d Cafó/000 específicos ZECNÁS, gratuím, al depósito oenera|| 
Gran Farmaciay Centro de Específicos de Daniel Rey $ánchsz.~InfQn. 
tea. 7, Madrid. 
m U m m u m n . n 
R e t r a t o s d e c o m n n i ó n 
d e a c a b a d o i m p e c a b l e . 
V E N T A S A L P O R M A Y O R D E 
B I C I C L E T A S Y A C C E S O R I O S 
ILa-cé d«ftd« ««ta fcelia «2 50 por 100 do rebaja en todos ios 
M «aicargoB. 
Tres retratos para pasaporte o kÍlométrk:c.. .„ 1 p«»etM 
Seis póstale^, bien hechas 4 9 
-j.i Ampiliacionea, especialidad de la Casa, desde 10 3 
i ¿ Superiores Oleografías, fran novedad, desde S6 f 
S Mafcaiino S. de SautuoJa, 2. (Palacio del Club de Regatas), v* 
•g S A N T A N D E R £ ¡ 
( O s p a L Í í a ) R A J J ' Z J ( l v H i p ó l o O £5 ) 
Teléfono 115. — D(recGión telegráfica y telefónica: üfiAIN. - Zarauz. 
D E P Ó S I T O S : B a y o n a , S a n S e b a s t i á n . 
F.sta casa dispone continr.amente de grandes existencias en varios tipos 
de máquinas de las acreditadas marcas R O L L S y G, U. en los últimos 
modelos para la temporada de IQ27, 
Gran stock de cubiertas y cámaras M I C H E L I N , a precios fuera de 
competencia. 
Siendo los asuntos a tratar de s | . 
•mo inlicirós, sé receanicr.da a p ü ^ s 
Jos federados la puntual asi.sienc'a, 
| adviuitiénidose que se impondrá uu 
¡ correctivo a/ que no a'-, mi a a ; es-ta 
i reunión.—La Dinectiva. 
| D ' - a n . ienleo servicio pjí-
| c ín ico 
í' Hoy doanir-igo, a las. Afsz y rao.tlra 
'itülo lia irjañoui'i, cedicibrará imi ta gk. 
] - , : : : i v í a ÉocüMm en sii domici-
í lio de la Casa del Pueblo (M : , Í 
| j'i'anes;, 6). 
| & a s a c a r á di coeriticl^vo oCíSrá®-
j do a tedo c%: gne no alista sin JuS-
Jifif-ación de ¿ansia. 
S E F A C I L I T A N C A T Á L O G O S G R A T I S 
Cinema Bonilaz.—Desde his '-Te?/ y 
•nrdia. monumental programa. Trooo 
g&Bt&s por Tom-Mix y Ciiarlcs J " -
nes, los ases de la nanl.illa, en «To-
nv Mü'acara» (seis parto?) y <.Tesli-
monio mudo» (cinco parteb). Una 
bonita cómica, en dos partes 
m 
SANTANDER 
Deuda Amortizable, 5 por ] 
1926, a 102,75 por 100; m 
10.000. 
Cedidas del Banco Hipotecario 
por 100, a 99,50 por 100 ; pcsctajl 
•12.500. 
Obligaciones. . 
F . C . Nortes Valencianas. 5 J 
medio por 100, a 101 ; p&setas 7,o( 
F . C. Asturias, 1.a, 3 por ] 
72,25 por 100 : pesetas 33.500. 
F . C . Andaüuoes. 3 por 100. fijo,! 
65,85 por 100 ; pesetas 25.000. 
Compañía Trasaldántk-a, 6 j 
100, 1920, a 101,60 por 100; pesél 
10.000. 
Resinera del Euth, 6 por ICO 
91 por 100; pesetas 6.000. 
Minas Potasa de Suria, 6 povl 
Bonos, a 95,35 por 100; pesetas 6.D 
Flectra do Viesgo, 0 por ]00, H 
a 97,25 y 97,50 por 100; pesetq 
20.000. 
C A M I S E T A S para hombre, 
medias, calcetines, toallas, le-
za y cristal, ün icog precios: 
0,65 y 0,95. «Bazar Solares>. 
O C A S I O N — S e vende bonito 
gramófono, bocina interior, 
ton ü discos, usado, por cien 
pesetas. Ruamayor, 28, 2.°, 
izquierda. 
C O M E R C I A N T E S 
No comprar Caja Registradora 
sin antes ver los modelos, pre-
cios y condiciones de pago 
de las 
¡Agento exolu^ivo en Santaúdar 
provincia: }oH f4.' Barbota, 
GLsnaro*. 7, S.9 y San Fraxicis-
«o. 5. « ' 
S E V E N D E piso, llave en eaia-
ne, estio céntrico, sol todo eil 
día. Informarán: Antonio de 
Mendoza, «Villa Elvira;». 
V E N D O partida postes ca*-
tafío, 8 a 10 metros largo y 
tablón castaño. José 06f. 
Litrganes, 
A L Q U I L O una sala para in-
dustria o habitarla. Sitio cén-
-ajg cf B5.T3n¿ . sauT.iojuj -oot.i? 
Era, 19, tercero, izquierda. 
P R O F E S O R de Inglés y Frail-
ees. Métodos prácticos. Pre-
paiación exiirnenes sepf.icnilii'C 
Isa-.-hiller, Comercio, Normal. 
Precios módic-os. Blanca, 40, 
teicero. 
P I S O bajo, sois habitaciones, 
situación vistas inmejorables, 
alquílase 80 esetas mensuales. 
Informes en esta Administra-
qión. 
4fe A L Q U I L A chalet «Villa 
íf»ría>; frente Colegio Cáatsv 
cío ; tier.e paraje.—Infoxmará 
DOJÍEGQ. Burgos, »7, w s ñ -
V E N D O pieo, Dave en mano 
?ecáenteinente reformado, h u í 
oas vistas, 9.000 pesetas. BUT 
gos, 30, droguería. 
B A R Q U ^ N 
I Comidas e c o n ó m i c a s 
„ m m n m u m m t 
(IfLa 
F i b r i c a de tallar, biselar 7 
restaurar toda clase de lunas, 
espejos de las formas y medi-
das que se desee. Cuadros 
grabados y molduras del país 
• y extranjeras. 
Dísj>acño: Amós de Etcalanta, 
S. rabriea: Carvantes, I». iT» 
fono, ÍS-81 
A L Q U I L O amueblados, pise 
grande, moderno y otros pe S 
queños, econóíuicos; céntricos. 
Rasilla, Doctor Madrazo, 2. 
f íADlO, pieisas sueii^u, i).lí-:v 
•roces. Bat-eríss, lámp^rAS T* 
ñ a s marcas. Siena P M r^«iw 
angras. 'Félix Ortega., B u r ^ a 
P A R A L A S G A L L I N A S 
íAvio'.lina Rojo», para ienfer-
medades y poner mucho. 
Farmacias, droguerías, 1,5U 
irasco. Pérez Molino y Díaz 
F . Calvo. 
O N O 
m«6 
E S P E J O grande y piano cuer-
das cruzadas, vendo muy ba 
jato. Casa Maté, Alameda l-.*, 
¿0. (Almacén de muebles y 
izulejos.) 
G R A N D E P O S I T O botellas 
de todas clases, compra-ven-
ha por mayor y menor. Vir-
filio Sánchez, Asido, 2. 
C A S A CON HUERTA.—pEñ 
ouehlo sano, tranquilo, Casti-
lla la Vieja, muy cerca ferro-
carnil, cinco balcones línea, 
fachada piedra sillería, bara-
tísimo, se vende. Razón esta 
Administración. 
A L Q U I L O dos gabinetes v 
comedor amueblados, derer-ho 
• cocina, sitio céntrico. Infor-
me&, Administración Lote-
rías, í. 
V E R A N E A N T E S — A l q u i l o pi-
so, muebles nuevos, año o 
temporada. Sardinero, aJ lado 
Hotel Castilla. Informe's, Ata-
razanas, 6, comerían. 
B A S C U L A S 
d a t o d a s c í e s o - s 
B d a n z a i d i . . 
A r c a s p o r a 
T t L t T O N O 12 ¿ 6 • 
S E Ñ O R A educada, sin. recur-
sos, desearía niffos no pudan 
atender sus padres. Yist is 
initclle toda bahía. Informes 
Administración. 
¡ J O L I N A ! , exd l imó una be-
llísima muchacha de Sobrema-
zas al apreciar las verdaderas 
gangas del «Bazar' Solares». 
V E R A N E O S A R D I N E R O - — 
Pisos, con o sin muebles, re-
cién refacionados, inmediatos 
Piquío.—Villa Mercedes, Ave-
nida Caetros. 
— — ~ i - ~ „ -
S E V E N D E una casa situada 
"én f̂l crucero de Saron y ochen-
ta carros de tierra, repartidos 
en tres parcelas, colindantes 
todas ellas con fa feasa nic¡.-
cionada y con Ifes 'carreteras 
de Villacarriedo y de L a Ca-
vada. Situación magnífica par-
ra.'- comercio.—fnfornies: Fran-
cisco Rodríguez Sáinz, veteri-
nai io ,—SAIÍON. 
A L Q U I L O , nuevo, cómodo pi-, 
so. muy soleado. Pcoilonga-
LÍ(jn de So!, 5. Infojm^n en ol 
segundo. 
P I A N O S , proporcionamos 'tres, 
¡usados, desde 400 pesetas. 
Ruamayor, 15, b a j a taller de 
afinación y reparación.' 
e n p e r f e c t o e s t a d o d e m a r c h a 
U n B U I C K , tipo PACKARO. d5 7 plazas. 
Un B U I C K ABAD A L , de 7 ídem. 
Un W I L L Y S K U I G P . T , de 5 ídem. 
Un T A L B O T , 10 caballos, último modelo, de 5 \dScL 
U n O V E R L A N D S E D A N , 4 puertas, sin matricular, de f 
plazas. 
U n R E N A U L T abierto, 12 caballos, de 5 plazas. 
Un AÍVMLCAR S P O R T , de 2 plazas. 
Dos A M I L G A R T U R I S M O , de 2 plaza* 
Un AS, sport, de 2 plazas. 
Un O M N I B U S nuevo para 16 viajeros. 
L A C A S A mejor suftidk de M-
sutería y artículos de recuerdo 
y capricho, es sin duda alguna 
«La Mar», Atarazana-.,, I. Con-
tinuamente se reciben isovena-
dee. Craudiosa sección'de 0,95. 
. .1—.-• ...L.-.f,. ., . , , .. „ 
I N T E R E S A A U S T E D , si lie-
I ne que empapcilar alguna habi-
j tación, no conqirar sin ver an-
j tes el inmenso surtido, «os pre-
efiosos dibujos iniodeinistas y 
loé baratísiimos precios a que 
vendo los papeles pintados, en 
mi almacén de la Alameda Pri-
mera, númern H . teil|.fo|iü 3167. 
V A L E R I A N O A L O N S O . Dro-
£i:ería y perfumería. 
P A P E L D E P E R I 0 D I C O S . -
-íe vende barata partida. Ra 
rAv nn fu?ta Adirnnjstra/'iÓT. 
Trabajando en su prN 
pió domicilio puede i*J 
ted con la célebre oá-J 
quina para hacer me 
dias, daJcetinos y P 
njás artículos de pw*0 
«Diaínant - Wcinha^j 
Hav millares trabajaodoj 
en toda España. B»*] 
ñanza completa en Saoi 
tander. 
G U S T A V O WERNHA-i 
G E N Y C0MP. 
Barcelona. Apdo., 521.1 
Gran depósito de «^| 
jas para cualquier 
oa de máquinas de P0"! 
to.—-Reparaciones. 
í ^ 0 
Mtuye con gran «ea&ak aJ bicarbooatc a® ^ J S j 
gHccrooíotíat© tí« caí C R E O S O T A a ^ ^ ^ j 
Posls, catarro cnMccs, bronquitis y dehs.Uds¿ Í ^ I J I 
í? ff ® « S ® s 3 , 5 » p « fe * I J J t 
^ e ¡ Si.-masa&i¡\ m, W S L K X M aiBMTirgti vntm I«D aso ss 
4 C I L I N D R O S ~ 4 T I E M P O S - 9 C ^ 
E l e g a n t e , c ó m o d o , r á p i d o y e l m á s B A R A T O e n p r e c i o , c o n s u m o y g a s t o . 
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A q u e l l a h e r m o s a b o c a 
A q u e l l a h e r m o s a b o c a d e r o j o s l a b i o s 
y s u a v e s l í n e a s , a t r a c t i v a y s u g e r i d o -
r a , t i e n e s u p r i n c i p a l e n c a n t o e n l o s 
d i e n t e s b l a n c o s , n i v e o s , q u e l e s i r v e n 
d e f o n d o . S i n e l l o s , s e r í a u n a b o c a 
v u l g a r e i n e x p r e s i v a . | | | p 
C o n s e r v e V . l a n i t i d e z d e l o s ^ u y o s 
e l u s o c o n s t a n t e d e l a % 
C c e r r i a ^ e n t í f r í c a ' 
a l p a l a d a r c o m o " n i ^ g u n a ^ d : e 
r a n p o d e r d e s i n f e c t a n t e g d e f d 
f i n í s i m o ; a r o m a ^ ^ ^ É ^ 
Laborótorio *ORZAN" 1A 
6 por 100,5 





J p s & r e t . jHí g& 1> í̂ t jb& , 
Z4ilejBi!o rapK o e O F ^ ® ^ 
7 le sgcíío -
21 ile agosta -
telbntfo oía C A N A L D E PANAMA a Crbtóbai 
món), Balboa (Panamá), Callao, Moliendo, 
|Arlea, Iquiqm, Ántotagaata, Valparaioo y otro» 
pwrtes de Péráf Chile y América Central 
I 
F B s g i o m 8.a QLABE para habasa 
pMtBíáa hBpMttei). 
Ssros buques disponen de camarotes, saldn-come-
éor y amplias cubiertas de paseo para los pasa/eros 
di tercora ffíaso. 
Pora mds informes dirigirse a tus agentes 
en SANTANDER 
H i j o s d e B a s i e r r ® c h ® « 
Paseo de Pereda, núm. Q.-Teléf. 3.44X, 













to de *P 
¡quier k'1'] 
^ de V»*] 
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UNEA DE CUBA X MEJICO 
g R O X I M A l CALIDAS DB f A H T A H B I X (IRalT» <»».fcMr«««tls«) 
OfiSES?. 2 1 0 «i " ,4LFONBO X I I I el 1« octub^. 
llSPcSA1^ COLCSf « | S ftgoatos CRISTOBAL COLON el 4 novieoibi-». 
ft^WlSO X I I I #1 18 «soeto, ALFONSO X I I I «i M novi^iabre. I I I 
¡Ĵ TOBAL COLON el 11 t e p t i e m l w t . CBISTOBAL COLON «1 18 d i c i e m h T * 
ES?^; P*^*11'0» ¿« *od«<» cl»«6» y e»r»&, oca ¿«itiao » HABANA y VEKACfiO». 
• «WlTioa di*ponen de camarotes de cuatro literits y comedora» parg •KoigTs&.í.a* 
m PEielo del passje en tercera clase ordinaria: 
Para &«be*a p Fias. iBI, znái 18,65 di» impueetoe. Total, 181,68, 
r*r» .Varaorua: Ekas. eMi soia 8»8A i a Í0U£-mtofl> BoAili SM.Mb 
id 
9 í » 
1**9 8 
Se? 
h o r a s d e o f i c i n a 
br s o n d e 9 a 
c . 
: a s . 
V 
C R U C E R O S D E L V A P O R 
5 
Arcas para caudales y cajao 
murales. Máxima seguridad. 
Precios sin competencia su 
Igualdad de-caüdad y tamaño. 
Pedid catálogo ú 
MATTKS. @RUBERr 
Apartado 195, S i L ^ A O \ 
3 
ii«pre««ntaD.ts t a 
íoiré M»ría B*.rho 
• tMMraiiiie 
OÍES*rc%, 
^de barato, nadie; para «vh 
i r áudci}: somulttn preeftw^ 
V,AJES DE RECREO ENTRE ESPAÑA Y 
SOUTHAMPTON 
0r lujo.—Orquesta Ciro's de París.—Fiestas.— Jue-
^litln ?;v8-"~ '̂5;f'i^a.—Comidas a la :iineTÍcana. 
U<1 ae SANTANDER hacia el 27 de julio. 
De Sa PRECIOS EN PRIMERA CLASE 
g| ^-^sder a Sout&ampton, desde pesetaa 175. 
^ i l ^ KEINA MARIA CRISTINA saídrá de Son-
^ cofi deatino a Santander, loe d ías : 
16 de Julio. 
80 de ídem. 
13 de Agosto., 
•tatinn, 27 ^ Idem, y 
"¿s) * pafiajea, el 10 de septiembre (oalvo contui-
1 "i t j 1 •., 
o'-16^3 de regreso dirigirse a The Spanisli Travel 
jerrt, " 
^ Ñ i A / p a g e , , de pereda 35. 
ü, 07 i0  J 
Sa^' TS6"1. Street. London W. 
^ n d e r , a los señores HIJO DE ANGEL PEREZ 
Teléfono, n.0 2.363. 
SE VENDE PAPFJ1 V E J ? 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
c o n t r a I n c e n d i o s , 
A c c i d e n t e s y M a r í t i m o s 
F U N D A D A E N 1 7 9 7 
E l . F é i M A o s t r i a c i 
i ? m m m m m ) 
C O M P A 4 s , A D E S E G U R O S f 
S O B R E L A V í D A 
FUNDADA EN U82 
U n a d e l a s m á s I m p o r t a n t e s 
de! m u n d o e n t e r o 
D e l e g a d o s p a r a e l N o r t e d e E s p a ñ a : 
S A N T A - N D l B r ^ 
O f i c i n a s : C a s t e l a r , n ú m e r o 1 , t e l e f o n o 1 7 - 2 9 
H o r q u i l l a d e l a n t e r a d o b l e , p a t e n t a d a e ¡ r r o m p i b l e . 
R e p r e s e n t a n t e 
: - : g e n e r a l : - : 
C a l d e r ó n , 2 3 
S A N T A N D E R 
V E N T A S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
^ o « : 8 J L f O A » , N E U R A S T E N I A 
CÓKSUKC'OM, C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
Y GTRAS MAQUIXAS PftflA 
CHAPA Y PARA FA8B1SAR 
ENCASES Dr. HI3ÍAIATA 
L-«i S2d.: o»» prooluman «ju* esta B)«to vital de ia Bar.yra «a jcujr EUpur!̂  
V -arris oru/.a, á Joo f«rrtt(rSnoao«. «Ib — D» es!»d y fonirs. — F j k H J S 
MI FAVORITA 
E ^ 1 
N ^ i M l f i r Inütllm?ití8 de ñ k f m 
d t scnb r in i í en ío d* ¡os 
Blenorragía^en todas etls manifests»-
1119 538 fll?i?&S If&!3i ciónes, uretritis. prostátitis, cisti-
tis, etc., del hombre, y vnlvitis, v-asrínitis, metritis, nré td-
tfs, crantísi anexitis, finjos. etc., da U mTijer" por erónicus 
y pebeldGEftqne sean, se curan pronto y radicalmente con 
loo CaeheSli «Sel S r . S c i v r é . IjOS enfeimos so cu^'in por sí 
solos, sin Inyecciones, lavados y apíicación d£ sondap y 
bujías, etc., tan peligroso siempre, Venta, 5,50 pesetas caja 
8» Eczemas, herpes, ú • ceras yaricosfis (11» 
gas de las jieraas), erupcionei escronilo'sas, eritemas, acné 
urticaria, etc.. enferfeiédadéa qüe tienen por causa humeres 
vicios o infecciones de la ¿angre, por crónicas y rebeldes 
Sae sean, se curan pronto y radicalmente con las Pildora» cporati'B'tea del C r . Soivxé, que son la medicación depu-
rativa ideal y perfeets porque actúan regenerando la san-
gre, la renuevan, aumentan todas las energías del orgar is-
mo v fomejatan la salud, resolviendo en breve tiempo todas 
las úlceras^ llagas, granos, Eorúnculos, supuración de las 
mucosas, duda del cabello, intiamaciones en general, etcé-
tera, quedáudo la pie] limpia y regenerada, el cabollo bri-
llante y copioso, ño dejando en el organismo huellas del 
pasado, Vanáa, 5,50 pesetea irasco, 
CJansanelo mental, pérdida 
íwííu da inemori!?, dolor de cabe-
za, vórti^oé, debilidad muscular, fatigs, corporal, temblo-
res, pa'pu*f!iones, trfistornos nerviosos de la mujer y todas 
las manifestaciones de la nouíastenia o agotamiento ner-
vioso, por crónicos y rebeldes que sean, se curan pronto y 
radicafmente con .las Gradeas pofteüiciaiíes ü e í Í S T , Soivre, 
Más que un?medicamento son un alimento esencial del ce-
rebro, rnédála y todo el sistema nervioso, indicadas espé' 
cialmente a?los agotados en la juventud, por toda clase de 
excesos (viejos sfn afios), para recuperar ín tegramente to-
das sus funciones sin violentar el organismo. Vcaia, 5,50 
pesetas irasco. 
Agentó eaícíuslvo: HIJO D E JOSÉ V I D A L Y RIBAS, S. « . 
Koncada, 2I . -BASCELONA. 
Venta en fes principales farmacias de España y Portugal. 
NOTA.—Todos los pacientes de ias vías urinarias, impu-
rezas de la sangre o debilidad nerviosa, dirigiéndose y en-
viando CSOjpesetas en sellos para el franqueo a Juan Q, 
Sékatarg, farmacéutico. Montaña, 79 y Fomento, 15, Barce-
lona, recibirán gratis un libro explicativo sobre el origen, 
desarrollo, Srata-miento y curación de estas enfermedades. 
E l problema de 
vuestros transpor 
tes no puede re-
solverse más qn* adoptando f sta maraa, especislizffaa des-
de hace más de veinte años en la fabricación de vehículos 
industriales. 
S O L I D E Z Algunos hechos, En Londres circulan 
más de 7 000 taxis «UNiC» que ruedan 
día y noche; la mayor parte desde an-
te? de la guerra. En París , cuna del 
automoviilBmo. en su región y en toda 
Francia, más del Tm) por 1P0 de las ca-
uro ueí as son «UEOC», que trabajan 
dando completa tatlsfaccióñ a sus pro-
pietarios. 
Realizada gracias a su c?rburado'r es-
pecial, provisto de regulador ^atenía-
do. Cuestión i/artieuiaTmíntx? estu-
diada. 
Tcdcs los modelos tienen frenos de un» 
eficacia absoluta. Frenos a Jas cuatro • 
ruedas, S£gún el tipo. 
Todos los órganos del mecanismo están 
a mano. Esta extremada accesibilidad 
hace que puedan desmontarse fácil-
mente. 
P R E S E N T A C I O N Inmejorable y avalorada por toda cla-
se de perfeccionamientos. Alumbrado 
eléctrico de gran intensidad. Arranque 
y klaxon eléctricos. Ruedas y gomas 
MieheJin, Bomb* para los neumáticos 
accionada por el motor, etc., etc. 
AüTOMteES BE TURISMO 1 1 H 6 B . P . 
ECONOMÍA 
[ S E G U R I D A D 
S E N C I L L E Z 
t m i U U H. SAMiONETAS, 1290, 1.400, 1.200 F 980 l 
Se fiámlíen o f r e e l i o M s para la represeetaclón de esta isarca eo 
vínde todo el año a pre-
cios de verdadera alegría: 
Art í cu los ds CUERO 




D R 1 Q U E Z P R I E T O 
Puerta la Siarra, 5 . - S A N T A N D E R 
'$~{ ©osarsaaSdo por isa Corapaf isa de ioa feríocwriliíf 
Shorts á« Eapafls, de Mediaa del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera pof° 
,v (m^aesa, otras Empresas de ferrocarriles y trs.avíwa 
•áe vapor, Marina de guerra y Arsesalea del Estads^ 
„ íompaííías Trasatlántica y otras Empresas de N»° 
^9 negación, nacionales y extranjeras. Declarados s?̂  
(Bailares al Cardiií por el AJmiraataz;;^ portug««ki-
Ciíirhonea da vaporas,—MoirjtloBpsrafraguae.- Agio-
BttTaáos.—Para centíoe metalúrgico* v domásticoa, 
! A O A N 81:35 ^ E O I D O B A LA BOCIEUAS 
[ C L L « » A S t8 P A ft O L Aj - 9 A R C EX O H & 
IPoiayo, 5, Barcelona, o a su «gente? en MADRID,, 
(ion ^ amó^ Topete.. Alfonso X I I , xcr.— SAH-. 
TANDER, seflor Hijo de Angai Pérez y Compás 
íMa.--GIJÓN Y AV.TLÉS, Agentes de la Sociedad! 
fiSalto EspafloIa.—VAl-EI^CIA, don Rafaei TsifíKl. 
Para «tro» l«forraa« y pf»«íoí a lao sflelnot: -én la 
^ ^ ^ ^ 
e n e s í a A a m i m s i r a c i o n , a 
c i n c o p e s e t a s l o s o n c e y m e d i o k i l o s . 1 
Este n ú m e r o consta de o i o E n e n s i l a p lana: Interessoto 
i o r m a c l á B de l a * 
O I A R I O © m A B ' I C O O S t J A l & t A ' Ñ S A & S J * . 
IBSt 
E n y o l a , p o c o a p o c o , h a s t a l a 
El señor 
ocu 
L o s t r i p u M e s de l a y o i a " V i k i n g " r a a ^ d a n hoy s u i n t e r e s a n t e e m p r e s a . - H s e -
ñ o r V e n t e p d t n o s 
La yola «Viking» con sus intrépidos tripulcirtes, qua esta mañana salen con rombo a la India.— El jsfe da la expadictón, Hials Veatagodt, te-
menao a un3 y olru lado a sus compañeros: lom Jorgensen y Niels Zhr. Cbritiiís. (Foios alejandro) 
E l señotr Von'tog'Oídit, iludiré tti'ipu-
jínik; de yídfiáiS; diiafiratia de una sa-
ludainLe •p<jipullai-i!Ui..|ül en Sanialuier. 
Y ee lógica. SI la bazaña náutica 
que el sefiur Vemiiegoidit realiza no 
fuara suificiente, ahí está su copio. 
©a baribai para. aiU.-¡aiLe paso por en-
tire la admia-aición, de las gcii/i.ci&. Un 
î üimibre que no titubea em entrar en 
el mes de julia con semejante «han. 
lulicap» es roadmente un hoanbfe ex-
Ití'aoirdiiniario. Y aquí tcneunos eá ca. 
iso curioso de un ciiiidaidam)1 poipu. 
lar ai que eis necesario^ dciscubrja". 
Jüa harha del señor Ventegodt no 
obedece—tonemois pruebas y harpía 
plaiKois idie olio—a una pueril osten. 
itaición dol caudal capilar. Ni 5i-
xjuiieiia reistpoiude al doseo de. inves. 
ttinse con eü hisit-árico Pínubcilo die la 
fuaraal L a batrba 'dfel señor Vente-
godt es, senlcillaimenite, una traduc. 
ción en pedo de la modestia del ex-
calienitei ma/rino. i 
Rogaanjus a nuieisitros Xecto#9 que 
n m excusen "de hiaioer aquí no solo 
una descripción del conice/pito do mo. 
deísitila sino también un can'ÜV a. Ififi 
eKicedehcias die semej'anit.c virtu/J. 
Hennos die ha|cieir, no obstiante, uri?. 
dieicilaración etscdetia que expresa' ío^ 
fiiiidíaiTiienrtos d/e ^emej.aiiito cuali-
dad: Lwidbonjrh ha atravesado ti 
.ViTántico y, sin embaírgo, luí. s di. 
\Í> nelrartaido en Iob ^riódicos me. 
íios veces quio cil señor Vega Xa. 
rnieira. 
Biim; qued'áb'ciimos eui que la bar. 
ba dal neñor Veuntegodit ora una ma 
ni.fextinción, Rnás o meríiis rizosa, do 
ai.na moflicwMa, y' debomoB áÓBqplñar 
la. a.ftnivaic'irni. La modieigt.ia ê  deseo 
(ule ocuflitaición peirsonial, de alomua. 
ción de Ir s .méritos^ propio*?, dC' p .̂-
pnr die puntillas por el munido, en 
ttttiá ¡r.'ül'ihra. Siendo esto así, el 
fieñor .Venitogodt se diiría: 
—Yo cbseo ser .útil a la Humasii. 
dml, sin qué lia nrrimia Hn.n í i'iii'Jad 
flangé la mím lew ii ítálela di3 mi 
oxistencia... 
y un día, ha'lá.ndoi&e en el (iLong-
bliri^Tíokliibben-Vikingj), •cile Copenha. 
gii'e, ei siaftcr V'entogodt hallaría la 
eciUición: i 
—Ya e^á. Me ccuiMaré trais una 
han'bn'. Naidic datoá die mí. Sólo ai. 
giin ftxpi'nl'-ador ' rwdo • logrnj ó. Ho-
gar1 l-nn'n mi pni-icinia. 
He aquí lia r-atótt r; riTrosa qn^ 
•n-'s n.bíligó a nr.^ntnrífirnois a «ravéí 
de la barba, deil s.^ñnT Venlegcdt 
¡Ir.-if-rfa ítegiair a su á^tóhRÍB \wr-
sonirí. | 
F u é en unia raimpá-tica tortuilia de 
«VA Centro.», qme tierna, dionitro de 
su calidad irllüátiríálf, nn suave a,m-
bienito die seierlcfóTi; d •nd'1 un am: 
glo oa? iñopo, Jorge Mowinckel, nos 
•pî o - - i ' bab.ía con cáí pofior Venfft-
goiit. 
Fl ' ?i?f f r Veri'.̂ iTnit con vari.-^ 
aiv5- --. cpT.¡ iiv'n a.T!'-,.',lbV'T̂ r>t-'>. íóVí 
ir.d'Jl.liUcür.-.üvc di'iccíación, una es 
piléndildia meriieai'dia y unas botella.? 
do buen vino. Y hal/'-iha; b ib'aba 
aulto Ja exjpect.aición de todos y la 
intensa cuirictsidalüi de la guaipísimia 
Eugenia, que miraba y lemii '-.ba la 
b:irb;i. deil señor Vcniteig*¿Ult con aligo 
die mquiütuld. 
• • —Nuestra emipiresia es conocida de 
4odo« los monitañeses. Vamos en 
práotioa db uoi-deporte y en viajo 
de estudióte ide otrai naturaüieza. Y 
triuafainemoe'; lo creo firmemente, 
fporque si no llcgaimas a la India es 
que Gil miar (lia podido con nji ieotíros, 
y esto tarrabiéu. os un triunfo: el de 
nuestra promesa de llegar o pere. 
cer. 
E l r>eñor Ventegoidft hizo' un triste 
paréntesis pâ tai recordar, con emo-
ción, la desventura de su compn. 
ñero do tripulaición, sepuítado con 
la yítrta primitiva frente a San Pe. 
dro dled Mar. 
—De modo que él viaje... 
—Nuostro viaje está ya perfecta-
menite dispuesto. Mis excelentes 
tcwníiañoros, Niels Chr. airistian-
sen y Tbttn Joirgoni&en, solo esperan 
mi resolución... 
—No haiy para qué decir que íio-
nien nistieidios coniianza laibsoluta en 
la amueva yola, 
—Eso es:, c o ñ fi a n z ai absoluta. 
NueWtra brava «Viking» es del mis 
¡msa« tompflie qiue aquel famoso nav¡? 
gante cuyo notmbre lleva. ¡A/teilan. 
te! L a «Viking» está coneiiruílcla en 
Oinamarca y se hallaba en Lond^e» 
en espenai dio ¡ja e^jenitiit^iaíd, que 
se pianiteó con consecuencias fata-
les. Clreo que le initei'ctf ará este da lo 
—Aj&í es. 
—©iien; pues añ.aidla el oftro de que 
nuestra yola, como nosotrr^. • 'Tl."-
niece 01! «.Langtiumrdv'luibben-Vikiní?». 
Idle 0:T|pen)ba.guie—traducido al cacfe 
íhino es ailgo así como Club de re. 
¡morw pr-jra larga»- düwtancias-y qu-1 
pesa petenita y cinco kilos. 
—¿Quiére üwteHÍv decirnos TÍgn, 
aunque sea; a la ligera, 'como la yo 
Ba, del pla.n dal- viajo? 
Jorge Mowinckel. solícito, íradu 
ro dlé nopotrois y <kA soñil Vonf • 
godt, y aun ts(po\¡M a m>.a y otra, 
parto lia ntiiüdad dié 15U cubura. 
—Désele Sa îtóiUdicir iremos a Sin 
Podro del Mar. noboni: .<?. esta prf. 
mora vi'il a aquellcs qnri'i lo» ca. 
rail)¡ñeros y pcricinuh i-os av'n mitafl 
aunab-ifli'diafjl.-is nos pri Idigairon • ¿orí 
ocasión, diell funesto aocidierite. 
—Y aü siguk'iite día... • • 
—Al siiinionto díia, bien temp-a 
no, aü- mar>-, a ptoeiff.v.O bra^H o ¡mi 
/no.... M'aipin. y bia'ijiiihi, a l-a vivía, 
mairohámam f̂e por toda l u costa Orí 
Norte die España bapi'a la H-1 P' r. 
tuga.l, mrvogaindo do día y dr'rmir-rí 
do siempre en 
nmobois die lima 
—'Exacitaunienite: al Mediterráneo 
{•t\ufc eil Estroolio die Gibrailitar. Y iuü. 
go, por las dostas de Africa—¡ob, 
aquí e-itaremos más en peligro eh 
tierra que en- el mair'—a .Túnez. 
—Tfe-neimcs leníendido que, ya. en 
Túnez, se bailarán usiciJes fre.n.t.e a 
un recorriido peUigtroiso. 
—En efecto. Desd\9:;Túne2 ha^ta 
tocar La c((<sta al Sur de Grecia te 
nomos, por lo pronto, que navegar 
unas setcinita, y cinco niiilTas mar 
adentro. ¡Ya, ya. velPOmóB la bravu 
raí de nuestra ytoila!... 
—Y pasadas todais las islas al Su • 
de Grecia... 
Pasada® estas islas, a Siria. 
Bien; y aquí hemos de abandona^ 
el mar para lanzarnos por la tie 
tira, con la yoOla al hombito, llevan 
dolía a ratitas con el mismo amoro 
so cuidiado que si llevásemos un bi 
jlo de euestro corazón, hasta salvar 
los cien kilómietrOs que existen des 
de aquelLa parte dfe Siria hasta' el 
río Eufraites. 
—Nosoííros es{p«enam>DB, que el com 
portamiento de la yola hasta enton-
ces le-haga acreedora a este paseo 
en Imaubros. 
Ríen los españoles de la tertulia 
El señor Vehtogodt, un poco' descon 
certa\áb, ríe también y apura un 
vaso de iRlIo'ja. 
—Siguienido el curso dol Eufrates 
—contiin.ú,a cil señor Ventegodt—pa 
saremos al GoHío. pérsico, y desde 
éste, a. la Indiai, a la susipiraíía In 
dia, fin do nuestra empresa. Aun n'1 
sabemes /si irenic.? é Cialcuta o a 
Bombay; eso' depemdie de las cir. 
cunetanciais. " • 
Y en Cailicuta oí en Bombay daré 
irnos el reposo, bien gianado, a nucís 
itra «Viking)), enibarcán;'JhI.a co¿ no" 
oitiros y aiba^pi en me-jor caunaro't 
que nosotiros, en eil l>arco que lia d 
ttlevarnos a Cqpenhague. 
—¡Braivol Cliufiamos en que ÍÍ l̂i 
rá ese día. venturosa, T.o n-ercioei 
ustedes y lo merece Dinama ca. 
. —.Por fnlia de áninio y brazos rio 
ha de quediair, créamne ustedes. Ab-
eomnpañeros de oxpo'Jición están cur-
tidos era eolias lides y ídricei^.nienlc 
encáí'iñadfos con el piam. ¡Vamos 
adcilante!... Ya sabrán .us; !>.~ npM 
cias de .nosotros, leu^i onc-itp. 
de ofctr iMOirlfllás ni •ilmud s a nu. 
impresos periódiciv. Vean ustodes... 
Y.-, en efecto, oí! •r-nñw Vcn.V.rr.dl 
nos muestra; Lns debid.".;; anforiza. 
clones del «Dad S' Xows,,, J¿pp 
Vires;.-.de «Le.Polit Pam/ei í^ d • Pa. 
rís; del coBerííngiafce tíoVilío». efo 
O'ipeniliaguo; del «Dio SMindO)., 'o 
Viena; d̂o «La Vmz», rb Mrulri I: del 
«Tidfiri^ Tes-n», de .Qsio. y |ci1 «Ti. 
era fin, esta es la suî r/teh viene a 
n^Botros con la misma facilidad con 
que se. marcha... 
Hay una pausa. Nosotros la apro-
vechamos pajra preparar, con lás 
idebidais iprecaiucioî es, uña isencilla 
pregunta. Nos íalecidinlG«;"" i i • 
—Perdón, estimado señor; Venío/ 
godlt...; discúlpenos " decimos, una 
inconveniieiicia... ¿Por qué no só 
afeitá usted? 
La' barba nbfé. inquieia basitani? 
En oaso de naufragio puede consti. 
tuir una inmensa esponja, que tir? 
de su cabeza hacia el fondo del mar 
Y lo» que sMn Wfts cosas." E.r'a sin 
ccVidad produjo una eíMrepitcsa cair 
&ajai|a. . . . 
ROQüp FOR 
« * • 
Avon- a (fes tjjpe i a -i'-irde y ,'•''f 
Pi.v.iri.-X'.hico, oí,'..' n¡i,iñeros.- ¡Hib'i. 
co, tiivo luga^ «n-aicío •cdn^áitko, cir 
el que initeffviJilierop Ico ¡i ivs" Jiit. 'e 
pidos n a utae íján«s*s hue va n- a ĉotí. 
tinnar su viaje a la India; el cAnsou 
«lie Dinamarca, seíKJlr Mowinckc:!, y 
ailgnn is disitingui.dits dCporiislus. 
E l señtir Movvinickoi v mip ó Utía, 
botella de champagne, cuyo COft'.iCiii-
do id-r i'aun ó en el intó ior de la frá-
gil ombarcación. , - < 
•En ú acto o-iiuvieron praprules Ú 3 
conocidos sportanen Manolo, Emi 
que y Angel Corcblo, Pepe Agúoro y 
Ricardo Navedia. Jóveuos.. éstos qty: 
/tantas dieferenicias lum ten,do poi a 
con el señor Ventegodt, duirinite su^ 
birevéli estaracias entre nosolnl ís. 
E l intrépido marino, danés mis ro-
gó que hiciéraanoe presente p<|:' me 
d|i> de este conducto, sus más' rén. 
diluías gracias a los distinguido^ jó. 
venios citados. 
Los aisistentes al acto, contestaron 
all huirra lanzado par los marinos 
que tripularán la yola. 
Hoy, a las siete de la mafiana. 
los míirinos daneses cerrarán el pa. 
réntesis de su travesía, abierto con 
motivé de la tragedia ote San Pedro 
del Mar, en ocaisión que un furioso 
temporal hizo zozobrar la frágil yo-
la que conducía a VentegQdt y a 
Chjrietiian Hansen, en cuyo ñaufra. 
gio murió eli 5oiven Ohristian. 
Los marinos daneses que roanu. 
darán la travesía, tienen el deseo 
tíle hacer noche en San Pedro del 
Mar, pernoctando en la casa cuar-
tel de las cajrabiueros, personas que 
saivaron kíe una muerte cierta a 
Ventegodt, cuando este fué arroja-
db por .una ola al acantilado, 
'A la. mañana siguiente, de maña. 
riainia, reanúlcilaráu su atrevida era 
presa, en la que emplearán ailgunos 
imeses hapta atribíir a la India. 
| Lüevjen buen viaje los int,répidos 
ijautás de. Diiuimi£<rca.; es lo que cíe. 
sea E L PbJEBLQ CANTABRO a b'-
portistas t.a¿l •. teñacee- en :su;'em. 
| T e l e g r a n i a s b r e v e s . 
I n f o r m a c i ó n d e t o -
d a E s p a ñ a 
LA CARESTIA DE LA VIDA 
OVIEDO.—EL gobernaior ha ma 
nifestado que la plFiza de Oviedo es 
la más cana, de Espaíla. 
Culpa de ofll'o al-.público quo no 
Cfnüncia los abuw s que- coni-ceu 
los': comercianues desaprensivos. 
Dici-a autoridad ha denegado la. 
autorizaejón. sOiicillauiia par li s pa 
.midoroc paaia» • falevi r el p«'ccio JlcI 
pañ.' 
UNA BASILICA EN HONOR DE LA 
YinGEN CE LOS DESAMPARADOS 
VAI-.KNCIA.—Don Serafín Boi' i. 
fallecido'roícibniem'oaitc, ba. [egáido -u 
étictuna q.ii.o excedió dr n.n millón de 
pe^'as. y.-de cuya ca.n tibí irtl. dio ja 
usufructo a una. -hnnii'o.na, p-ra que 
se cci:o:hai.va con la cnabon udón de 
íqs wilenoianos una Ilasjiir.i. ni lio 
íioir cfc' da Vlinycn dio fejs Decampa 
rad-os. . • 
UN GRAN1 INCENDIO 
. B'AiRCIEiLONA.—A las ^oc.e y mo 
d:ia j'ilj-la •noq.he-so (Iwi w iró mi Por. 
niidabdo incendio en un aimacén de 
madioras de la calle ¡de Roger úe, 
Flor.',' y . " ] ' 
' Las llaimas se propagaron a otro^ 
almacenets formándose una enonno 
ihoguera que se 'divisaba desde - las 
aíueras ¡ole la pobliación.. 
Eil fuego pudo ser dominado este 
maiña.na después de grandes esfuer-
zas de los bomberos.' 
No so ^an registraido diesgcacias y 
las pérdidas son de gran considera-
ción. 
I n f o r m a c i ó n Qcl Mu 
C o n m o t i v o d e 
l l e g a d a d e S u 
j e s t a d e l R e y 
Preparando el recibimiento 
• E l alcailde, cuando habló av 
-Oô  periódista©, refiriéndo^ a 
gada de. S- M. el Rey a b 
«Cristina», liizo la recomcndaciJ S 
que se suplicara, que enga.lana 
balcones eb vecindario. í^ 
A propósito de este ' viaje d 
Majestad,'el señor Vega LamJ í 
cursado las consiguientes invie-
nes para- recibir a don. AlfonSo 
E'l Monarca, apenas deseni¿ 
eniprenderá su viaje a Madrid ^ 
A últiina hora se decía que ¿ 
posibíe que el «Cristinas 'írtid 
ta noche bisba a Santander. 
Dos telegramas 
Cumpliondo' el acuerdo ir í j^ 
la víltima- sesión, ayer fuerod 
(lides (los sieiiientes tclcsrrnmM.i 
«Excnjo. S'r. Prosidento (v 
M i n i stros. —M ad ri d. 
Por acuerdo Comisión v 
0»> 
c 






KaHidasa Bey, extraño escultor per-
sa, que acaba de triunfar en París, 
ha presentado un proyecto conmemo-
rativo del Arca de Noé, para ser 
colocado-^si se aprueba—sobre el 
monté Ararat, donde se detuvo la 
bíblica embarcación. Mucos sudores 
habría de costar, pero se cuenta con 
la sorprendente loción higiénica «Su-
doral», que evita, las compOicaciones 
olorosas. Precio: S'SO. Fabricada por 
Floraba, creadora del supremo Ja-
bón «Flores del Campo». 
"omp i M 
y < ;onseio minist,., 
fpr-jz termin.'U'ión onrapafín «f y 
rruecos. i'-xito debido sabía nHn 
zaejón para ello de vueotro Oob 
rio, felianente desarroHada ¡¡fá 
to mando y Eíórcito todo j aulu 
do por la Patria. 
Salúdallc VECLA LAMERA, 
de.» 
«Excino. Sr. Alto 
Mn rruocos.—Melilla. 
Por acuerdo Comsiión perraand 
y en nombre propio, bónrome 
tar V. E . y i Ejército todq por 
terminación campaña dé Marnieaj 
éxito debido a sabia organizaciin 
.nuestro Gobierno felizmente desai 
Hada por ese filto mando, todo i 
helado por Patria. 
SaOúdale VEGA LAMERA, ali 
de.» 










Según nuestras noticias, se i 
que ya está ultiimtiÍG/a la lista 
nuevos cuíncejalies que han do su ' v ^ 
ti tuir a las (dimisloniarios y.« f; ' ^ 
probable que el próximo inartce 
haga, yiai pública. 
Ayer tal'de el gobemadbr ci 
don Emilio Gamir conferertcié c 
el señor Vega. Lamiera. 

















El exceso de ventai por mídl i puard 
del animólo constante comptntt 
aon creoet. el dinero Invírtl» 
•«* «I áramelo 
• • • 
U n a v i ó n S c h m c k e n S a n t a n d e r . 
Salió de París a las seis de la mañana y 
Santander a las dos de la tarde. 
ego 
<MtJ 
Loi i viadores Ciialle y Btrodtz (x) qua liacen el "ra'd" París-Lisboa y que, ayer, amararon en nutitra bahía. 
y Barodez, momentss después de amarer. (Fo os. ¿lejandro ) 
El hldro en qua 
CtiíH» 
mes of indi i.., d-- nemba-y. E] m 
liona. i9i no pSr la* 'ñor Vont^vdit, pu?", íl^vr^l la no. 
a. olani y grata?:.. '^•\c-'^. de <-ii lola.-V^i. ¡a] ,i!i¡i ' • ,]on.. 
Esas nocliw.-niiiví\'..',"ii\iniois- rei-nando . íoro, . 
—Dolóle Iiíü? ei itas porfuguisás; fl —fOK1, •: i",;.'-"- .- ; . : r -
.Meidiiíwráni.̂ o, ¿no es eso? i nitíepifp p-ci.-i-e omoar -ir.-i! .. Prro. 
A las dos menos cinco de la tar-
de de ayer, voló sobre'Santander un 
precioso avión hidroplano, que ve-
nía de París en viaje de prueba '& 
Lisboa. --. 
Potos ininutos despiics amaiizó en 
i;! babía. soltando a-tierra. ]os a-vjá.. 
doréis, quienes se, qru oi.ih-anon cu Jns 
.:u_ ti, i . , & Í Z . ~ L Í . . i . " • . escalerillas de la .yftsrta de-.-pa^iji'-iVs 
•on uno de éue&^oe compa.fDP'-"-. al 
un poco de calor. 
zos, al objeto de que les abastecie-
;ío de srasolina. 
Les intrópidos aviadores eran los 
ra.pil.ines Challe y Daradez, que ha-
bían' saíido de París a lias seis de 
ia niañana,; con propósito de llega1" 
a Liduta a idriina bora de la tardé;'' 
El avipn es un patato anfibip^que, Hispano Suiza. . 
como su mtfj&tfc. indicai, -puéde lo'f Tina vez abast 
miF.Tii'o aosáfg 
nifica desde la capitaj e 
nuestra ciudad, e&tando $ 0 
tisfechos los dos capitanes-
d r de ellos, salió i '01»0 ,^ .un*.1 
El aparato es . m . S p ^ , 





tima que. ameri: , ni avión .«•..' d'-:^ l ! " - ! ' 
alguno. mando irmno faia r ^ ! 
que preguntaron por el señor tíetaa La prueba había resultado mas- ..tía. 
K0201 
